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COf/.!hUNAUTE ECONONIQUE EU~OPEENNE 
CCIT:ISSICN 
Direction Generalc de 1' : .. g:::-icul ture 
Direction 
"Econcmie et legi.slation a.gricolE:s 11 
Division 
"Bilans, Etudes, Info:-mation" 
6334/VI)~~, 
Ce bulietin fournit sur les feuilles vertes '· 
des donndes recentes sur les echanges des produits des 
s~cteurs : viande de pore, viande de volaille et oe~fs' 
pour la g.F. d'Allemagne, la France, l'Italie et l'~;E.B.L. 
t 
Les prod11its du s~cteur "cere~dGs" sent 1:-e?z\1 
,, 
dans les feuilles blanches ou les quantites i:rtportee", 
durant les premiers mois de 1963 sent comparees mer.sue1- , 
lement ou trimcstriellement avec celles de la period~ ~or• 
respondante des annees 1961 et 1962 au total, en proveAan-
ce des pays de la C.E.E. et des pays tiers. 
Les donnees relatives aux premiers mois de l'ah-
; 
nee 1963 etant basees sur un systeme d'informations rapi-
des, sont toutefois a considerer comme ayant un yara~tere 
estimatif. 
Le ~ulletin suivant fournira en dehors des don-
nees recentes sur l~s eccang~s de p:'o1uits raglementes, 
\ 
un aperqu etendu sur les echan~es des produits des sec~ 
teurs : viande de pore, viande de volaille et oeufs. 
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\iirtsch2.ft und A.zrarreoht 
Abtei.lung 
"Bilanzen, Studien, Information" 
Das vorlicgen~e Heft liefert auf den ~en Seiten d~~ 
neuesten Ar..gaben i.iber den Handelsaustausoh von Erzeugnissen 
der Sektoren : Schweinefleisch, Geflugelfleisch und Eier in 
der B.R. Deutschland, Frankreioh, Italian und der B.L.W.U. 
Die waiasen Seitan enthal~en Ang~ben ~as ~ektors 
"Gatreida", auf der..e:::. J.ie wi:i.h:::·e.nd dar erston drei Monatll d~e 
Jahr'3s 1963 eingef'i.ihrtan Mangen mona.tlich und. ::lre:..monatliob.. 
rti t d.enen fUr die Jahre 1961 und 1962 inf!gesamt, aus E\fG 
Landern und Drittlandern verglichen sind. 
Da die Angahen fUr die ersten Monate des Jah~es 1963 
auf eiu Scbnellinfo.t."lruii.tic.nssystem beruh~n, sind selbige ala 
Schatzwerte zu betrachtan. 
'· 
. I 
Das foigende Heft wird ausser den nauesten Angaben 
iiber den Handelsaustausoh von Erzeugnissen, die den gemein-
samen ~~rktordnungen unterliegen, noch eine ausflihrliche 
~;,~rsioht uber den Handel von Schweinefleisoh, Gefliigelfleisch 
und ~iern enthalten. 
BrJssel, den 5.7.1963 
'' 
COl'IUN!TA' ECONOMICA EUROPEA 
Direzione Generale dell'~gricoltura 
Direzione 
11Economia e Legislazione agrarie 11 
Divisione 
"Bilanci, Studi, Infori!'lazione" 
6334/VI/63 
Nelle pagine VERDI di questo bollettino si 
trovano i dati recenti sugli scambi dei prodotti dei 
settori "carne di maiale" 11pollame e uova" per la R.F. 
di Germania, la Francia~ l'Italia e l'U.E.B.L. 
Nelle pagine BL;.NcHE si trovano incece le 
que.ntita importate dei prodotti del settore 11cereali". 
Tali dati concernenti le importazioni effettuate durante 
i primi mesi del 1963 sono stati messi a confronto, sia 
mensilmente che trimestralmente, con quelli del periodo 
corrispondente degli anni 1961 e 1962, in provenienza 
dai Paesi della C.E.E. e dai Paesi terzi. 
I dati relativi ai primi mesi dell'anno 1963, 
essendo basati su un sistema di informazione rapido, 
debbono essere considerati come stime. 
Il prossimo bollettino, a parte i dati recenti 
sugli sc~bi d~i prodotti sottoposti a regolamento, 
considerera con un certo risalto gli scambi dei prodotti 
dei settori "carne·di maiale", "pollame e uova". 








11Landbouweconomie en wetgeving" 
Afdeling 
11 Balansen, Studies, Inlichtingen" 
6334/VI/63 
Dit bulletin geeft op de groene bladzijden 
recente gegevens over de handel in produkten van de 
sectoren : varkensvlees, vlees van gevogelte en eieren 
voor de B.R. Duitsland, Frankrijk, Italie en B.L.E.U. 
De produkten van de sector "graangewassen" 
komen op de witte bladzijden voor, waar de in de loo~ 
van de eerste maanden van 1963 ingevoerde hoeveelheden 
maandelijks of per trimester vergeleken worden met de 
overecnatemmende perioden van de jaren 1961 en 1962, 
in totaal, herkometig uit de E.E.G. en uit derde landen. 
Daar de gegevens betreffende de eerste maanden 
steunen op een sne1 inlichtingensysteem, zijn deze niette-
min als ramingen te beschouwen. 
Het volgend bulletin zal buiten enkele recente 
gegevens over gereglementeerde produkten, een uitgebreid 
overzicht geven van de handel in de produkten van de sec-
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S 0 M M A I R E 
I~portations ou exportations 
qua~titatives de quelques proeuits 
E ... g.,:i ::oles soumis aux reg1ements de 
la polit~que agrico1e commune, en 
provenance ou a destinatio~ des 
rays de 1a C.E.E. et des pays tiers: 




I~portations du mois de mai 
19o3 




- I~portations des mois de 
fevrier et de mars 1963 
U,F.B.L./B.L~E.U. 
- Importations des mois de 
fevrier et de mars 1963 
- ~Y.portations des mois de 





I N H A L T 
f1engemnassige Ein- oder Aus-
fuhren fur einige 1andwirtschaft-
1iche Erzeugnisse die den gemein-
schaftlichen Verordnungen unter-
worfen sind, insgesamt, herkommend 
aus oder mit Bestimmung nach EWG 
Uindern: 
; 
- Einfuhren fur den 
Monat April 1963 
Einfuhren fur den 
Monat Mai 1963 
- Ausfuhren fur den 
Monat Mai 1963· 
- Einfuhren fur die 
Monate Februar und 
Marz 1963 
- Einfuhren fur die 
Monate Februar und 
t:rarz 1963 
- ~usfuhren fur die 














R .F. ALLEMAGNE 
Importations.du mois d'avril 1963 
-...... , _ ___ , __  .,. _ _,... 
B .R. DEUT SCF~AND 





Procllfts I Erzoognf sso lnsgesamt 
' 
Truies de boucharfe 7.400 
Schlachtsauen 
(nOIIIbre • Stikk) 
Autres pores destines a l'abattage 840 
Andaro Schlacht~hwolne 
(naibre • Stack) 
Pores de - 35 kgs 2.~39 
Schtelne unter 35 kg 
( nombro • Stride} 
Poules et COQS a r&Ur (en tonnes) 6.171 
Jung:a:1sthahnar (In Tcnnen) 
Autres poulos {en tomes) 2..800 
Andere mttner(fn Tannen) 
Parties de volaflls (en tonnes) 299 
Tef1e von lf1hner (In Tonnen) 
' 
C9'tfs en crqufllg (en ton.,es) 13,?26 






B. R. liUTi:llAMD 
Importations dU eols d1Avrll 1963 1 
Efnfutlren fUr den lcrlat AP,.tl 1963 
C.E.E./EIO 
Total 




















l i·:JdP.r~ :mri 

















Q • Tonnes 
l:i • Tounen 



















Danemark /mtnetDar!< 2 
U.S.A. ?81 
6.559 J -~·~ 1.4'.-9 ;'olog .. e/PoleP 2,~ ~1 J ___ .___.._. ___ 
::!Do 
' 





Importations eu Exportations 
du mois de mai 1963 
... :.. ....... ___ _ 
Einfuhren uud Ausfuhren 
des Monats t-Iai· 1963 
·_~; ' '· ;• -···'' 
'' 
I 
Produits I El'zQ.tgnl sse 
h\haeux vfvents do 11oqJtleo porcino 
lcbondo Schwolno 
Pores abnttus nvoo ou sens tete 
Gcschlr.chtoto Schr1cinc aft oda- ohno Kopf 
Volaillo 110rto do bnsso ;cur 
Goschlachtotos Gcflilgol 
-· 
Oaufs on coqulllos 









hpcrtations w raots do eat 1963 
Elnfuhrcn fi!r don lllonat hlal 1953 
C.£.EJE~.G. 
Total Pays /l.htcr ZusmniiiCn 
om 
u.CA\J&U.Ui. 























Q • Tonnos 
l.i • Tor.r.cn 
---






R oyculilo-tln t/V cr .l<iln f 9• 37 
HongrtJUngarn ·ro 




Ptodufts/Erzaugntsse Total get18ra1 lnsgesamt 
Por:s abattus avec ou tans tJte 10 
Gesclllae.tete Sr ..h~>Jfne mft oder oJme Kopf 
Volea!lles mortos et leurs abats autres que 78 
los fates 
Geschi~ohtetes GeflUgel und Schlachtabfalle 
ausser Lebern 
Ceufs en coqutlle 16. 
[fer In der Schi:lle 
Farine oc fr0111ent ou CJ16peautre 38.32., 
14eh1 von Wetzen oder Spelz 
1tit'! t nJfl to•·r·Ei"ffr 10.006 




. ElWt,m!! JN'\ LJ MCi ~ DE liAI i ~3 
•JN~mt;. n 'ur.l:f· tit»t'l~ "~ i~ 
C.E.E./EWG 
Total Pays/lander Zt:samm~n 
2 




6. R.fleutsch land 
3.325 
B.R.DeubchlQIId 















II Pa!'S tJ crs/Drtttlanaar 
II 
To:al ;'rin~.ipaux pays 
Zuc;an.)en Wir.htfgste l~nder 
0 



























Q • Tor .. ;os 



























I T A L I E 
Importations des mois 
de fevrier et de mars 1963 
I T A L I E N 
Eintuhren der Monate 




~ • f --..... - ..... •'" ' 
--' ~ \. 
Procbits I Erzt~~V~Issc Total g4n6ral I nsgesa~:~t 
Ani m~x vivants do 1' CEil~CC pcw-ci no 2.439 
lcbcndo Schwoino 
Volafllc vivP.nto do basso-cour 193 
lcbcndcs HeusgcflOgol 
Ylando de l'csp~cc porcino dOIIIosti(J.Io en G55 
carcnsscs ou domi-CPrcusscs 
Schwelncflcisch tn cr.nzcn odor ~lbcn 
T J a'k5rpa-n 
Volafllo morto non dfcoupoe 11~ 
Goschlnchtctos Goflflool ntcht zcrsehneidort 
\ 
Ooufs en co~fllc 7 c:>mpris los owfs a couv<r 4.'•22 
Eicr t~ dcr S~1lo oinsehlfassltch Brutcfcr 
Ocufs d6peurws de 1 eurs CO<J~i:ttsutl lames 411 
d1owfs 
Eicr ohilc Sclr:lo und Elgclb 
-
lTALfA 
lt~~~ortatfQns ~ mfs dG f6vrtar 1963 
Einfuhren fUr den lilonat Fobruar 1963 
c.£.E. 1 E.i.G. 





























lbngr I Q/Ungsrn 
DnnC1118rk/O&OtWk 
& lgl'rl o/&lgrrim 
SiJMe/Schr1cdcn 
UoS.A .. 
Hon!T l ctUngarn 
& lgarf ciBul gar I oo 
Pologreo/~olcn 
GJJ4/Vl/G3 
Q • Tonrot · 











Europe Orimt~lciOstouropa ~1 
t srnol/ I sracl 1.172 
o~ncwk/DinCf1181"k 163 
Argcntinc/Argcntintcn 36 
Union ~frJSud Afr. U, 100 
Chine Cor.t/VolksrQJ.China 100 
Po1c~o/Polen !lU 
'. 
T ota i QCtlBra 1 ! 
ProcMts I Etzwgnissc lnsgosnmt 
Anfmaux v~vants de l'c~co porctne 2.ld9 
lebcndc Schl'lcfno 
Volatllo vivnnte do basso.cour 245 
Lcbcndcs Heusg:Jflitg'll 
Vfnndc do Pcspece porcine tlomostfquc oo 903 
tnrcassos ou dcmi-carcassos 
Schweinoflcf sch in ganzon cdcr haibcn !• 
Tiakorpcrn 
Volaille rnorte non d6coup8o 221 
Goschlachtctcs GcflUgcl ntcht zcrschnefdcrt 
Ooufs on co(J.Ifllcs y coJJprfs los owfs i 4.354 
couvcr 
Efcr fn dor Sch~lo cinscl1lfcsslfch Brutofsr 
Ocufs d6pcurvus do l®rs coqulllcs et jaunos 2.786 
d1owfs 
EiCI' ohno Scimlo und Efgolb 
lTALIA 
--
lr.poddfons tiu moi s do mars 1PG3 
E1nf~hron 1Ur den Honat marz 1963 
r--
C..E.E.IE.i .• G. 

































Q • Tor..1os 




Europe Cri cnta 1 o/O~wropa 








Europe Orf cnteliY'Ostcuropa 
l sraOl/ ( sraol 
Danomnrk/DXncmrrk 
i\rgcnt i nc/t\rgontf ni Gn 
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6334/VI/63 




Importations et Exportations 
des mois de fevrier et mars 1963 
B .L .W .u. 
Einfuhren und Ausfuhren 








'· : ~ 
'·· 
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'• 
· Produfts I Erzcugnlsso 





Sous ct rcmoulagos 
K1elo und dgl. 
Produtts I Erzcu!)flisso 











" Total gcn6ral 
lnsgcsaBlt 
10 
lq~ertatfont c.\1 mots de f4w'hr ~63 
£infuhrcn fUr den Monet Februar 1963 
C.E.-£. I E.l:.a. 
Total 










u.E.BJ.. 1 a.t.E.u. 
l~ortatfons du liiDIS do itars 1003 




























Q • Tomes 
1• • lonn011 
-




Royuo Unt/_Vcr.K!nJg, 21 
Tchttcoslovaqui o I at» 
T scht-ta!;lowalcof 
Turqut o'Tiirkof 00 
Blrmanlc/Birrna 16 
Q • Tomes 
fa • Tannen 





T cMeosl ovtq.It o I 









So ... s ct roooulngos C10 l no I I 4&0 t 
K1oic u.xl dg1. Fr:lr~o 50 ! t ~..S.AJ a'5 
Ncd~ .. hvt~ 'Z30 • • .'.rgen~inc/.\r!JOT'.~ini t,i 1!:5 _j 
















Pradu i hv'Erz ougnf sso lnsgcsru.t 
Vlandc de pore, fratcho, refrigorec. congcleo I 1.040 
Schv:cfnoflci&eh, frisch, gckilhlt1 gcfroren 
Volalllos mortcs de b~ssc--c:our d leurs abats IS# 
{a l'oxclusion des foies) 





Pr6p!ratfons fourngircs a 11 exclusion dos 342 c 
1Ft sch Solublas" 






' . '.,.' .... , '. "" ' ... ' ' ;- • ~ > ' 
Exportations tJu moi ~ do f<vr•i Cl" l9c3 
Auduilrcn fUr don Monat Februar 1~63 
C.£.£./ E ..l1.G. 
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• 
Q • Ton'!cs 










ConQO (Uo) Kongo 1.4!.5 
An()Ole 1.272 
KGnya d tb!)c"'llda I 462 
Kent n und Uo.".lldn 
Angola 66 
!• _, •' .'' ' ' I 
..... \-. : . '~ _-,_ 
-- '•?...:. '.. " •·I-~.. r:', \, ·~-
,¢,:~~{:;~~~-:·~~~.r:-·:?~~~'~"''~~~"''_:·-.~~~~~;':-f~: .. ;;~~~~~;~~1'!~ 
··titJotttlttons eta ~it dl * W 













Prodllts I £rzcugntsso lnsgosamt 
Vlande de JIOI'C fra1che, r6frlg6r4o, conge.. 1.407 
14e. I Schwelneflelsch frisch, gekllblt, 
91froren. 
\tllal1184 liiDrtes de basso-cour et lU'I ~5 
abats (tl l'excJuston des roles) . 
Geschlachteto lfausgef1Dge1 und Schlecht- ' 
abfallo (ausgonocmen lebern) 
Malt I .Nalz 9.912 
' 
-
Pr6parat1ons fourrageres l 11exclusion des 826 
"Fisch solubles1 
Zuberettetes futter eusgenoramen 
'Fisch solubles• 
-· 
c.r .. £. I £W. 
Total I Pays /Linder Zusamen 
1 .. 402 





Deutschland (BR) 534 
France 11 
6.461 ' . 
neutschland (aR) 5.4aJ 
. ' ttaUa aJO 
Nemrlend 753 
800 
Deutsch land (BR) 302 
-- france ·ll 
ttalta 442 
Nederland 1tr 











It • Tc:mcn 
-. 







Congo (lfop.) 300 
~(loop.) ' 
MoZOIIbfcpe lliosar:lbfk 300 
Br~sll I ~sillon 340 
Sutsse I Schlielz 240 
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6)34/VI/63 
S 0 M M A I R E 
I N H A L T 
Importations quantitatives 
de cereales au total, en pro-
venance de la C.E.E. et des 
pays t~_ers au cours des annees 
1961, 1962 et des premiers 





au total en provenance 
de :a C.E.E. et des 
pays tiers 
2 
Importations cumulatives 3 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
Importations mensuelles 4 
en provenance des pays 
de la C.E.E. 
Importations mensuelles 5 
en provenance des princi-
paux pays tiers 
Seigle 
- Importations mensuelles 
au total en provenance 
de la C.E.E. et ~es 
pays tie:-s 
6 
Importations c1lr'.u1atives 7 
au total en provenance 
de 1a C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importations mensue11es 8 
en provenance des pays 
de la C.E.E. 
- Importations mensue1les 9 
en provenance des princi-
paux pays tiers 
Mengenmassige Einfuhren fur 
Getreide, insgesamt, herkommend 
aus EWG 1andern und Drittlandern 
fur die Jahre 1961 und 1962 und 




- ·Monatliche Einfuhren insge-
samt, herkommend aus der EWG 
und aus Dritt1andern 
Kumulative Einfuhren insge-
samt aus der EW3 un-d IIIJ1S 
Dritt1andern 
Monatliche Einfuhren herkommend 
aus den EWG landern 
Mona tliche Einfuhren herkommend-
aus den wichtigsten Dritt1an-
dern 
Roggen 
- Monat1iche Einfuhren insge-
samt, herkommend aus der EWG 
und aus D:-itt1andern 
Kumu1ative Einfuhren insge-
samt aus der EWG und aus 
Dritt1andern 
- Monat1iche Einfuhren herkommer.d 
aus den EWG land~rn 
·• Monatliche Eir.fuhren her: .c·:m:~c_d 
aus den wichtigsten D!i~t1an­
dern 
' - • -. _,- f f -~ ., 
- Orge 
- Importations mensuelles 
au teta1 en prov~nance 
de 1a C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importatio~s cumu1atives 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importations mensuelles 
en provenance des pays 
de la C.E.E. 
- Importations mensuelles 
en provenance des prtnci-
paux pays tiers 
- Avoine 
- Importations mensuelles 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
Importati~ns cumulatives 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importations mensuelles 
en provenance des pays 
de la C.E.E. 
- Importations mensuelles 
en provenance des princi-
paux "'ays tiers 
- Ma!s 
Importati~ns mensue11es 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
Importations cumu1atives 
au total en prc.venance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Impcrt~ti~s mensuelles 
en provenance des pays 
de la C.E.E. 
- Importations mensue1le~ 
en provenance des princi-
paux pays tiers 
.. ,.,,; .... 















-~~ '·')· -- - '• "':!" ... - •t_ '):<. '-
~· _1 >.,_,. 
- Gerste 
Monatliche Einfuhren insge-
samt1 herkommend aus der EW~ 
und aus Drittlandern 
Kumulative Einfuhren insge-
samt aus der EWG und aus 
Drittlandern 
- Monatliche Einfuhren herkoffi~~nJ 
aus EWG Uindern 
- Monatliche Einfuhr~n herkommend 
aus den -wichtigsten DrittUin-
dern 
- Hafer 
- Monat1iche Einfuhren insge-
samt, herk&mmend aus der EWG 
und aus Drittlandern 
Kumulative Einfuhren insge-
samt aus der EWG und aus 
Dri ttllindern 
- Monatliche Einfuhren herkcmmen~ 
aus EWG 1andern 
- Monatliche Einfuhren herk~rr~enl 
aus den wichtigsten DrittlXn-
dern 
Mais 
- Monatliche Einfuhren insge-
samt, herk~mmend aus der EWG 
und aus Dritt1andern 
Kumu1ative Einfuhren inng~­
samt aus der EWG und aus 
Dri ttUindern 
- Monat1iche Einfuhren herkom,nend 
aus den EWG landern 
-· Monatliche Ein.fuhren herkolll'nf'nd 
aus den wichtigsten DrittlaL-
dern 
- Autres cereales 
Importations mensuelles 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
Importations cumulatives 
au total en provenance 
de la C.EeE. et des 
pays tiers 
- IITportations mensuelles 
en provenance des pays 
de la C~E.E. 
- Importations mensuelles 
en provenance des princi-
paux pays tiers 
- Ble ta:ndre 
- Importations mensuelles 
ou trimestrielles au to-
tal en provenance de la 
C.E.E. et des pays tiers 
- Importations cumulatives 
.:-.u total en provenance 
de la C.E.E. et des pays 
tiers 
- Importations mensuelles 
ou trimestrielles en pro-
venance des pays de la 
C.E.E. 
- Importations mensuelles 
ou trimestrielles en pro-
venance des principaux 
pays tiers 
- Ble dur 
- Importations mensuelles 
ou trimestrielles au to-
tal en provenance de la 
C.E.E. et des pays tiers 
- Importations cumulatives 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des pays 
tiers 
- Importations mensuelles 
ou trimestrielles en pro-
venance des pays ~e la 
C.E.E. 

















samt, herkommend.aus der EWG 
und aus Drittlandern 
Kumulative Einfuhren insge-
samt aus der EWG und aus 
Dri t tlandern 
- Monatliche Einfuhren herkv~uend 
aus den EWG landern 
- Monatliche Einfuhren herkommend 




Monatliche oder dreimonatliche 
Einfuhren insgesamt, herkommend 
aus der EWG und aus Drittlan-
dern 
- Kumulative Einfuhren insgesamt, 
herkommend aus der EWG und aus 
Drittlandern 
- Monatliche oder dreimonatliche 
Einfuhren herkommend aus den 
EWG l!indern 
- Monatliche oder dreim~natliche 
Einfuhren herkommend aus den 
wichtigsten Drittlandern 
- Hartweizen 
- Monatliche oder dreimonatliche 
Einfuhren insgesamt, herkommend 
aus der EWG und aus Drittlan-
dern 
- Kumulati ve Einfuhren ir.s6esamt, 
herkommend aus der EWG und aus 
Drittlandern 
- Mona.tliche oder dreimonatliche 

















Importations mensuelles 35 
ou tri~estrielles en pro-
venance des principaux 
pays tiers 
-- • Seigle 
- Importati~ns mensuelles 36 
ou trimestrielles au to-
tal en provenance de la 
C.E.E. et des pays tiers 
Importaticns cumu~atives 37 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des pays 
tiers 
Importations mensuelles . 38 
ou trimestrielles e~ pr~­
venance des pays de la 
C.E.E. 
- Importations mensuelles 39 
ou trimestrielles .en pro-
venance des principaux 
pays tiers 
Orge 
- Importations mensuelles 40 
ou trimestrielles au to-
tal en provenance de la 
C.E.E. et des pays tiers 
Importations cumulatives 41 
au total en pr~venance 
de la C.E.E. et- des pays 
tiers 
- Importations mensuelles 42 
ou trimestrielles en pro-
venance des pays de la 
C.E.E. 
Importations mensuelles 43 
ou trimestrielles en pro-
venance des principaux 
pays tiers 
..- Avoine 
- Importations mensuelles 
ou trimestrielles au to-
tal en provenance de ~a 
c.E.E. et des pays tiers 
44 
'-.;,~ . .:r,.--~;·.,.-~~"~ ,).~ jf"'J:-~T. 
- Monatliche oder dreimonatliche 
Einfuhren herkommend aus den 
wichtigsten Drittlandern 
- Roggen 
- Mona tliche oder dreimonatlic!~e 
Einfuhren insgesamt, herko,nruelLd 
aus der EWG und aus Drittlan-
dern 
- Kumulative Einfuhren insgesamt-1 
herkommend aus der EWG und f' u:· 
Dri t tHindern 
- Monatliche oder dreimonatlich3 
Einfuhren herko~end aus den 
EWG Hindern 
- Monatliche oder dreim~~atlichP 
Einfuhren herkommend aua den 
wichtigsten Drittlandern 
- Gerste 
- Monatliche oder dreimonatlicLe 
', ·~·~. 
Einfuhren insgesam t, herkomme r1d _ 
aus der EWG und aus DrittHin-
dern 
Kumulative Einfuhren insgesa~t; 
herkommend aus ·der EWG u~d au~ 
Drittlandern 
Monatliche oder dreimonatlich~ 
Einfuhren herkom~end aus den 
EWG landern 
Monatliche oder dreimonatlich0 
Einfuhren herkommend aus den 
wichtigsten Drittlandern 
- Hafer 
.. Monatliche oder dreimcnatliche 
Einfuhren insgesamt, herkorr.mend 
aus der EWG und aus Drittlan-
dern 
- Imp~rtations cumulatives 
au total en ?rovenance 
de la C.E.E. et des pays 
tiers 
- Import~tions mensuelles 
ou trimestrielles en pro-
venance des pays de la 
C.E.E. 
- Importations mensuelles 
o~ trimestrielles en pro-
venance des principaux 
pa7s tiers 
- Hais 
- Importations mensuelles 
ou trimestrielles au to-
tal en provenance de la 
C~E.E. et des pays tiers 
- Importations cumulatives 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des pays 
tiers 
- Imp?rtationa mensuelles 
ou trimestrielles en pro-
venance des pays de la 
C.E.E. . 
- Importations mensuelles 
au t~imestrielles en pr~­
venar.ce ~es principaux 
pays tiers 
- Lutres cereales 
- Importations mensuelles 
cu trimest:;.:ielles au to-
tal en provenance de la 
C~E.E. et des pays tiers 
- Importations cumulatives 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des pays 
tiers 
- Importations mensuelles 
ou trimestrielles en pro-
venance des pays de la 
C.E.E. 
- ImportPt~ons men3uelles 
ou trimestrielle s e1: rro-
v~~ar.ce des princ~?a4X 
pays tiers 















- Kumulative Einfuhren insgesamt, 
herkommend aus der EWG und aus 
Dri ttHindern 
Monatliche oder dreimonatlic~e 
Einfuhren herkommend aus den 
EWG H\ndern 
Monatliche oder dreimonatliche 
Einfuhren herkommend aus den 
wichtigsten Drittlandern 
- Mais 
- Monatliche oder dreimonatliche 
Einfuhren insgesamt, herkom~ 
mend aus der EWG und aus 
Dri ttUindern 
- Kumulative Einfuhren insgesamt, 
herkommend aus der EWG und aus 
Drittlandern 
- Monatliche oder dreimonatliche 
Einfuhren herkommend aus den 
EWG landern 
- Monatliche oder dreimonatliche 
Einfuhren herkommend aus den 
wichtigsten Drittlandern 
Anderes Getreide 
- Monatliche cder dreimnnatliche 
Einfuhren insgesamt, herkom-
mend aus der EWG und aus 
Dri t tUin dern 
- Kumulative Einfuhren insgesamt, 
herkommend aus der EWG und aus 
Drittlandern 
- Monatliche oder dreimonatliche 
Einfuhren herk~mmend aus den 
EWG landern 
- M~np~1iche oder dreimonatliche 





- Importations mensuelles 
~~ total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importations cumulatives 
au total en pr~venance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importations mensuelles 
en provenance des pays 
de la C.E.E. 
- Impo~tati•ne mensuelles 
en provenance des princi-
paux pays tiers 
- Seigle 
Importations mensuelles 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
· pays tiers 
Importations cumulatives 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importations mensuelles 
en provenance des pays 
de la C.E.E. 
- Importatio;:?.s mensuelles 
en prcvenance des princi-
paux pays tiers 
Orge 
- Importatio~s mensuelles 
au tot~l en pr,venance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
Imp~rtatio~s cumulatives 
au total en·provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
Importations mensuelles 
en provenance des pays 
de la C.E.E. 
- Importations mensuelles 
en provenance des princi-


















samt, herkommend aus der EWG 
und aus Drittlandern 
Kumulative Einfuhren insgf)-. 
samt aus der EWG und aus 
Drittlandern 
- Monatliche Einfuhren herkommend 
aus den EWG landern 
- Monatliche Einfuhren herknm~end 




samt, herkommend aus der EJG 
und aus Drittlandern 
Kumulative Einfuhren insge-
samt aus der EWG und aus 
DrittUind~ 
-. l!lnnat:\t.:t~Vl E::;.fuh:,an herkoumJr..d. 
aus den twG landern 
- Monatliche Einfuhren herkowmend 




samt, herkommend aus der EWG 
und aus Drittlandern 
- Kumulative Einfuhren inage-
samt aus der EWG und aus 
Drittlandern 
Monatliche Einfuhren he:r:-lrommP.nd 
aus EWG landern 
- Monatliche Einfuhren he~kocm~nd 





- Importations mensuelles 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
Im~~rtations cumul~tives 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importations mensuelles 
en provenance des pays 
de la C .. E.E. 
- Importations mensuelles 
en prJvenance des princi-
paux pays tiers 
- Mais 
I~portations mensuelles 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importations cumulatives 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- I~portations mensuelles 
en.provenance des pays 
de la C.E.E. 
- Importations mensuel1es 
en provenance des princi-
paux pays tiers 
- Autres cereales 
- Importations mensuelles 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importations cumulatives 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importations mensuelles 
en provenance des pays 
de la C.E.E. 
- Importations mensuel1es 
en provenance des princi~ 
paux pays tiers 

















- Nonatliche Einfuhren insge-
samt, herkommend aus der ~VG 
und aus Drittlandern 
Kumulativ~ Einfuhren insge-
samt aus der EWG und aus 
Drittlandern 
- Monatliche Einfuhren herkommend 
aus EWG landern 
- Monatliche Einfuhren herkommend 




samt, herkommend aua der EWG 
und aus Drittlandern 
Kumulative Einfuhren insge-
aamt aua der EWG und aus 
Dri.ttl~ndern 
- Monatliche Einfuhren herkommend 
aua den EWG landern 
- Monatliche Einfuhren herkommend 
aus den wichtigsten Drittlan-
dern 
- Anderes Getreide 
- Monatliche Einfuhren insge-
aamt, herkommend aus der EWG 
und aus Drittlandern 
Kumulative Einfuhren insge-
samt aua der EWG und aus 
Dri ttllindern 
- Monatliche Einfuhren herkommend 
aus den EWG 1andern 
- Monatliche Einfuhren herkommend 







au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importations cumulat-ives 
au total en.provenance 
de la C.E.E. et des 
· pays tiers 
- Importations mensuelles 
en provenance des pays 
·4e la C.E.E. 
- Importations mensuelles 
en provenance des princi-
paux pays tiers 
- Seigle 
- Importations·mensuelles 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
Importati~ns cumulatives 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
Importations mensuelles 
en provenance des pays 
de la C.E.E. 
Importations mensuelles 
eJ:J. provenance des princi-
paux pays tiers 
- Orge 
Importations mensuelles 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des· 
·pays tiers 
Importations cumulatives 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
Importations mensuelles 
en provenance des pays 
de la C.E-.E •. 
- Importations mensuelles 
en provenance des princi-
paux pays tiers 
• > J ::~· ~-:r-~ ~.i'). 





84 Monatliche Einfuhr~n insg~­
samt, herkcmmend _a us der E'.VG 
und aus Drittlandern 
85 - Kumulative Einfuhren insge-
samt aus der EWG und aus 
Dri ttU~ndern 
86 - Monatliche Einfuhren her!.:o:.Jrr :md 
aus den ~NG landern 
87 - Mona tliche Einfuhren herkomme1.d 
aus den wichtigsten Drittlan-
dern 
- Roggen 
88 - Monatliche Einfuhren insge-
samt, herk~end aus der ~N~ 
und aus Drittla~dern 
89 Kumulative Einfuhren insge-
samt aus der EWG und aus 
DrittHindern 
90 - Monatliche Einfuhren herko~we~d 
a.us den EWG la.ndern 
91 Mona tliche Einfuhren he r!t:omme r.d 
aus den wichtigsten Drittl~n·­
dern 
- Gerste 
92 Monatliche Einfuhren insge-
samt, herkommend aus der EWG 
und aus Drittlandern 
93 - Kumulative Einfuhren i~sge-
samt aus der EWG und au3 
Dri ttHtndern 
94 - Monatliche Einfuhren herkomm~nd 
aus EWG Uindern 
95 - Monatliche Einfuhren herkommend 
aus den wichtigsten DrittUtn·· 
dern 
. . 




- A:vaj:ne: i 
Importations mensuelles 
nu total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
Importations cumulatives 
au total en prov~nance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Tm~ortations mensuelles 
en provenance des pays 
de la C.E.E. 
- Imp~rtations mensuelles 
en provenance des princi-
paux pays tiers 
- f.'J.ais 
Importations mensuelles 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pa;ys tiers 
- Importations cumulatives 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des · 
pays tiers 
- Importations mensuelles 
en provenance des pays 
de la C.E.E. 
- Importations mensuelles 
en provenance des princi-
paux pdys tiers 
- Aatres cereales 
- Importations mensuelles 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importations cumulatives 
au tctal en provenance 
de la C.~.E. et des 
pays tiers 
- Importat~ons mens&e!las 
en provenance des pays 
de la C.E.E. 
- Importations mensuelles 
en provenance des princi-
paux pa~s tiers 


















samt, herkommend aus der EWG 
und aus Drittlandern 
Kumulative Einfuhren insge-
samt aus der EWG und aus 
Drittlandern 
- Monatliehe Ein~uhren herkommend 
aus EWG landern 
- Monatliche Einfuhren herkommend 




samt, herkommend aus der EWG 
und aus Drittlandern 
- Kumulative Einfuhren insge-
samt aus der EWG und aus 
Dri ttUindern 
- Monatliche Einfuhren herkommend 
aus den EWG landern 
- Monatliche Einfuhren herkommend 
aus den wibhtigsten Drittlan-
dern 
- Anderes Getreide 
- Monatliche Einfuhren insge-
samt, herkommend aus der EWG 
und aus Dritt1andern 
- Kumulative Einfuhren insge-
samt aus der EWG und aus 
Drittlandern 
- Monatliche Einfuhren herkommend 
aus den EWG landern 
- Monatliche Einfuuren herkommend 












- Importations mensuel1es 110 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importatiens cumulatives 111 
au total en prQvenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importations mensue1les 112 
en provenance des pays 
de la C.E.E. 
-Importations mensue11es ·113 
en provenance des princi-
paux pays tiers 
- Seigle 
Importations mensuel1es 114 
au total en provenance 
de la C.E~E. et des 
pays tiers 
Importations cumulatives 115 
au total en provenance 
de 1a C,E.E. et des 
pays tiers 
Importations men·sue11es 116 
en provenance des pays 
de la C.E.E. 
- Importations mensue11es 117 
en provenance des princi• 
paux pays tiers 
~ Orge 
Importations mensue11es 118 
au total en provenance 
de la·C.E.E4 et dea 
pays tiers 
- Importations cumulatives 119 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
Importations mensue1:es 120 
en provenance des pays · 
de la C.E.E. 
- Importaticns mensuelles 121 
en provenance des princi-
paux pays tiers 




samt, h·erkommend aus der EW0 
und aus Dritt1andern 
~ Kumu1ative Einfuhren insg£-
samt aus der EWG und aus 
Drittlandern 
- Mona t1iche Einfuhren herko~U·· 
mand aus den EWG lander~ 
- Monatliche Einfuhren her!:o.::t·· 




samt, herkommend aus der E~u 
und aus DrittlMndern 
Kumulative Einfuhren insge-· 
samt aus der E#G und aus 
Drittlandern 
Nonatliche Einfuhren herk(.'lil-
mend aus den EWG 1~ndern 
- Monat1iche Einfuhren herkom-
mend aus den wichtigsten 
Drittl§ndern 
- Gerste 
Monatliche Einfuhren insge·· 
samt, herkommend aus der EWG 
und aus Drittlandern 
- Kumulative Einfuhren insge-
samt aus der NWG und aus 
Drittlandern 
- Monatliche Einfuhren h~rkcm· · 
mend aus EWG l~ndern 
- Monatliche Einfuhren herkom-
mend aus den wichtigsten 
Drittlandern 
... •; ..... 
;';·. 
- Avoine 
... XI ... 
Pages 
Seiten 
Importations mensue11es 122 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- L'tlportations cumu1atives · 123 
au total en provenance 
de la C.E.E. et des 
pays tiers 
- Imrortations mensuel1es 124 
en provenance des pays 
de la C.E.E. 
L1portations mensue11es 125 
en provenance des princi-
paux pays tiers 
- Mi:iiS 
- Importations mensue11es 
au total en provenance 
de 1a C.E.E. et des 
pays tiers 
- Importations cumu1atives 
au total en provcn~nce 
de 1a C.E.Z. et des 
pays tiers 
Importations mensuelles 
en provenance des pays 
de 1a C.E.E. 
- Importations mensuelles 
en provenance des princi-
paux pays tiers 
- A~tres cerea1es 
Importations mensuelles 
au total en provenance 
de la C~E.E. et des 
pays tiers 
Importations cumulatives 
au total en provenance 
de 1a C.E.E. et des 
pays tit:rs 
- Importations ~ensue11es 
en provenance des pays 
de 1a C.E.E. 
- Importations mensue1les 
en provenance des princi-












samt, herkommend aus der ~VG 
und aus Dritt1andern 
~ Kumulative Einfuhren insge-
samt aus der ~NG und aus 
Dritt1andern 
- Monatlich& Einfuhren herkom-
mend aus EWG landern 
- Monatliche Einfuhren herkom-
mend aus den wichtigsten 
Dri t tHindern 
- Mais 
Monatliche Einfuhren insge-
samt, herkommend aus der E~G 
und aus Drittlandern 
K~u1ative Einfuhren insge-
samt aus der EWG und aus 
Dritt1andern 
- Monat1iche Einfuhren herkom-
mend aus ~NG landern 
- Monat1iche Einfuhren herkom-
mend aus den wichtigsten 
Dritt1andern 
- J.nderes Getreide 
Monatliche Einfuhren insge-
samt, herkommend aus der EWG 
und aus Dritt1andern 
- Kumu1ative Einfuhren insge-
samt aus der EWG und aus 
Drittlandern 
- Monat1iche Einfuhren herkoramend 
aus den EWG 1andern 
Monatliche Einfuhren herk~mmend 
aus den wichtigsten Dritt1an-
de~n 
... ·:::_"\-~·~ ... ,-....- .. .s,' ,. 
"":J!Yf'=t •,t .. ,~, 
... ";: __ .... _ 




- l .. 
R.F. D'ALLEV~GNE 
Impo~tations mensuelles et cumulatives 
1961 - 1962 
et des premiers mois de 1963 
:B. R. DEUT.S CHLAND 
Monat1iche und Kumulative Einfuhren 
1961 - 1962 
und fUr diG aratm Xona.te. des .Ja.hres 1963 
6334./VI/63 
Produit : Froment (1) 




MENSITmLLES - MONATLICHE 
-
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAMT C.E.E. - E.W.G. 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
1-· 
Jan 141·919 213.613 119.678 47.153 19.186 13.134 
Feb 148.906 226 ·588 83.133 28.929 37.982 9.036 
Mar 190.328 266.793 160.302 24.073 49.287 22.484 
Apr 197·401 385.398 138.946 25·524 52.062 18.411 
Mai 150.218 )64.377 3).196 45.073 
Jun 212.262 417.689 46.545 50.101 
Ju1 150.615 171.044 57·725 18.194 
Aug 148·-553 72.445 50·474 18.048 
I 
Sep 176-588 76-986 36.311 8.443 
Oct 287-969 135.259 41.233 16.282 
Nov 421.473 178.987 34.662 20.581 
Deoc 414.149 393-544 41.008 28.038 
·.· 
63.14/VI/63 
Q = To!"nes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLXNDER 
1961 1962 1963 
100.766 194·427 106.541 
119-977 188.606 74.097 
166.255 217· 506 13'7.818 

















Prodnit : Froment (1) 
Er?.e::-;?.-;-is : Weizet; (1) 
PERI ODE 
B.R. DEU:L'SC:ILA'iill 
TI\ll'ORT A.TI ON S /E INFUBREN 
CUMULATIVES - KUMULATIVE 
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAMT C.B.E. - E.W.G. 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Ja.a 147·919 213.613 119.679. 47.153 19.186 13.134 
~an/Feb 296.825 440.201 202.811 76.oe2 57.168 22.170 
.. 
Jc.n/Ma.r 487.153 706.994 . 363.113 100.155 106.455 44.654 
Jan/Apr 
,• 
i25.679 684·554 1.092.392 502.059 158.517 63.065 
Jan/Mai 834· 772 1.456. 769 158.875 203.590 
~ Jan/Jun 1.047.034 ·1.874·458 205.420 253.691 
Jan/Ju1 1.197.649 2.045·502 263.145 271.885 
Jan/Aug · 1.346.202 2.11?.947 313.619 289.933 
Jar~/Sep 1.522.790 2.194·933 349·930 298.376 
' 
Jan/Oot 1.810.762 2.3)0.191 
' 
391.171 . ·3t4.657 
Jan/Nov 2.232.236 2·509.178 425.834 3)5· 238 
Ja:n_/Dec 2.646.386 
I 
466.843 2.902. 7221" " 363.276. '. 
r '1,' : 
GY34../VI/63 
Q = Tonnes 
1~ = Tonnen 
~
PAYS TIERS - DRITTLlNDER 
1961 1962 - 1963 
- ·-
100.766 194·427 106.545 
220.743 383.033 180.641 
3.86.998 600.539 31-8.459 
558.875 ·933 .875 438-994 
675.897 1.253.179 
841.614 1.620. 767 
934.504 1.773.617 
1.032. 583 1.828.014 
1.172. 860 1.896·557 




(1) A 1'exc1usion des semences pour 1961 et 1962 - Al,l.s&o.hliesslic;h S.aa.tweizen fUr 1961 und 1962 
. '' ' 
Bl! DEltTSQI.Mil 
lq>ortations.mmmellos • lonatHcho Ehtfllhreo 
Produtt : froment (1) 
Erzcugnls : lofzon (1) 
A. E!J, f-ROVBJNI~ DES PAYS. DE LA ftE.E. • HERKIJI.;£ff] AUS EIG .'L'.HOffitf 
.len Feb Liar Apr Llaf .lin .kit 
Total C.E.E. 1951 47.153 . 23.929 24.073 25.524 33.195 46.545 57.725 
E.ti.G. tnsgcsamt 1962 19.186 37.982 ~.287 52.062 45.073 50.101 1a.1s4 
1963 13.131. 9.036 22.484 18.411 
ffiAHCE 1961 46.G74 28.507 23.943 2S.It(!) 33.124 46.484 S7.7'!J 
1962 10.800 37.676 -"1.113 51~70 44.9115 50.101 18.194 
1933 10.615 6.1t07 19.008 17.300 







1902 ~ . • 
-
.. . .. 
1963 • .. • 
NED£RlNID 1961 255 422 130 119 72 61 . 
1962 380 300 174 92 128 . .. 
1963 325 493 331 200 
u.E.B.t.. I a.t.£.u. 1961 224 .. • • 
-
. • 
1962 . • 
-
. .. .. .. 
1963 2.194 2.136 J.ms 036 
(i) Somer.ces non ccqlrf scs pcur 1961 ct·l962 















Q • Tonnos 
u .. Tannen 
-
-,---· I Dct ffuv 1 Ovc 
I 
41.233 31.~002 41.006 
16.282 zO.s&t Zl.038 
----·-
·.\1.142 34.341 40.C01 







91 321 407 











r701 - ·:: ...... --,-,---..:"0 -",..,-
----·.,.--, 
lropda~lans mcns·•ol ·c> • Ll·:nut~ :cho £infuhrcn 
Pro~uit : Fromnn~ ~1) 
f 1 r' · (1) B., :n PR:JVEI'!i.'!CE D~S P.WS TII:R~ ·_lt1\Y:JI,n:~iU~~I';T1~?3~ ~zcugn s: •G;zcn , ___ ....... --,~-----
r-- lfcb-rr;· I -
..!an trsi .. tun Ju1 Aug I Hpr 
Tota1/zus!.:mmcn 1::61 100)66 119-.077 1G6.255 lll.'J77 n1.022 165.711 92.000 oo.Glo 
1962 194~427 10J.G06 217.506 333o336 3~9.304 307.500 152,C50 54 .. 337 
1963 106.545 74-.007 137.819 120.535 
Do,lt EUIUPE ffi I Ei!T ALE 1961 l3.4lt2 6 .. 037 10.346 15.439 6.671 . 4.377 1.842 2.536 
~tov~n: OSTEUROPA 1962 0.532 7.4:ll 9.005 100 8,554 14.661 1.282 .. 
1963 26.160 30.444 34.933 10.,571 
SU81E 1961 11.857 10.281 21.3GO a.~m 7.934 2.937 5.370 2.415 
XH;IEDEN 1962 13.004 14.353 ll.lJI• 14.861 18.,$'70 14.134 11.695 2.190 
1003 9,5{)4 090 6.318 3.003 
u.s.A. 1961 5.000 33.119 15.262 22~434 13.249 5.524 5.322 13.392 
1962 63.562 25.443 ll.llO 6.134 20.\11 8.J14 15.400 13.010 
1963 36.007 2.464 • 25.00:> 
CIII~ADr\ 1961 56.043 56.366 02.016 3~781 54,S31 126.G43 53.621 "$2o109 
KANADt\ 1962 69.244 80.332 70 .. 363 57.292 60o059 124.247 71,546 18.567 
1963 30.236 B.:£3 10 .. 279 8Q638 
AAGEliTUIE 1~61 . 6.743 29,200 213.,g55 7.955 8.710 100 1.700 
ARG£NTHilEN 1962 5 .. 600 21.265 60,0013. too.an 1a.so1 120.295 22.263 3.404 
1963 1.590 23.433 25.272 21.530 
26.1,33 t.JOO AUSTRALIE 1961 13.425 6.357 7.1:53 12.100 26.479 16,800 
~USTRALiEN 100! 34.130 26.004 43.061 38.647 12,000 78.391 25.008 6.577 
1963 • • 2.631 7.052 
... 
---·--~~(1) S<.!tlOOCOS non CD&Prfsas poi.tr'196l"(lt }g()2 • 

















0 • T.-nr.cs 
i.l .. T 00tl!l1l 
-
1 Oct .j_ tlov Dec 
246.736 1>6.f311 373,141 
113.,977 150.406 365.:06 
_ _1 
20.210 13~723 £0.057 
2.,424 18,751 2 .. 306 
19o/25 14.341 15.511 
45 5.071 21J~Ol6 
·-
71J574 )1!0,.473 65.733 
33,16b 19.019 39.153 
-
liL700 19Ci .. U71 214.011 
47o262 100.963 206.800 
16.759 10.943 5.372 
300 2.475 1.967 
... 
-
2,571 5.450 52.443 






- ' : 1 ~ •• ( ' ·, -
Produit : S~igle (1) 
~rzeugnis : Roggen (1) 
: PERI ODE 
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAMT 
1961 1962 
Jan 842 63.454 
Feb 675 31.239 . 




MENSUELLES - MONATLICBE 
C.E.E. - E.W.G. 
1963 1961 1962 1963 
23.611 842 313 828 
' 
. 
4-041 675 491 129 
64.672 584 508 987 
Apr 821 22.829 27.984 821 209 400 
Mai 315 33·759 315 . 143 
Jun 385 16.864 385 -
Jul 26 41.213 26 
-
Aug 1.507 71.344 16 ' 25 
Sep 45 39.480 45 93 
Oot 6.331 103.264 632 673 
Nov 70.347 37.906 4·497 231 
















Q "" Tonnes 
M ~ Torjnen 



















Produit : Seigle (1) 
~z~is : Roggen (1) 
PERI ODE I 
B. R. DEUTS OHLAND 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
CIDrJLATIVES - KUMULA TIVE 
I TOTAL - .INSGESAMT C.E.E. - "B].W.G. 
ZEITRAUM 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 842 63.454 23.-612 842 313 829 
. 
Jan/Feb 1.157 94-693 27.653 1.517 304 958 
·Jan/Mar· 2.101 119.866 92.325 2.101 1.311 1.945 
Jan/Apr 2.922 142.695 120.309 2.922 1.520 2.345 
Jan/Mai 3.236 176.454 3.236 ·1.663 
Jan/Jun 3.621 193.318 3.621 1.663 
Jan/Ju1 3 .. 647 234.530 3.647 1.663 
·Jan/Aou 5·153 305.875 3.663 :;..688 
Jan/Sep 5-190 34$.355 3.700 1.781 
Jan/Oct 11.529 448.619 4·340 2.453 
Jan/Nov I 81.876 486.525 8.836 2.684 ,Jan/Dec 195-348 532.802 10.004 3.085 




















Q = Tonnes 
M = Tonnen 
' 
---





118.555 90.380 I 
1!1.1.175 117.964 I 
174-791. 







(l) A l'exv1usion des semences pour 1961 et 19~2- Aussch1iess1ich Saatroggen fur 1961 und 1962 
. ~ ' ~_..._,, ... -~ ' "' 
Prodult: Setgle (1) 
£rnug,.ts: Roggen (1) 
Total C.E.E. 





































.. (1} A l'exclusfoA des semenees pour 1961 at 1962 
(2) Ausschltessltch Saatroggen fllr 1961 und 1962 
B.R. DEUTSCtlAND 
l•portations mensuelles • flonatl fche Efnfuhren 
A. at PROVENANCE DES PAYS DE LA C.E.£ ... HERI\()1 END AUS EWG lmiDERN 
--·-·------·-·------------.-----·--·---···---------------------~ 
Feb liar Apr Mal j,p j,} 
675 ~ 820 315 335 26 
491 Sl8 Z09. 143 • .. 
129 987 400 
424 40 359 62 385 19 
184 60 .. .. .. .. 







.. .. .. .. 
• • .. 
251 544 ~~ 252 .. 1 
307 448 209 143 
129 rm 270 
.. • .. 1 .. • 




• • • 
·-·-~--· 
Aug Sep OCt 
16 45 632 
25 Q3 613 
.. .. 370 
-





\6 45 262 
Z5 93 673 
• .. • 












6334/V I /63 . 
Q. Tomes 






















- .. , J 
·" ' '" • ••4 ... ' 2~ ... 
' 
B. R. OCUT SCHIJ,MJ 
lmport~tfons ~ensuelles- Monatlfche Etnfuhron Produtt: Sctglo (1) 








Dont: EUROPE ORI EI!T!~LE 1951 
-




1962 !i,(li] I 




1963 4 .. 521 
f I NLAND£/FI NlhND I 1001 -1962 .. 
I 1963 -
ARGENT! NE/ARG£1!1 IIE/l ~- 1!i61 .. 
1962 878 
1963 .. 




" {1) '' 11exc1r,:;ion oos semences pour 1961 ot 1Sv2 





Feb Mar Apr Mat Jun Jul 
M .. .. .. 
-
M 
30.748 24.2~5 24620 33.616 16.864 I 41.213 
3.9~2 63.685 27.583 I I 
... 
- - - -
-
18.$1 20~397 16.637 25.470 11.957 23.400 
3.912 27.009 3.683 
. 
- -
.. .. .. 
-




- - - - - -
2.577 558 911 1.~99 168 1.014 
.. :i.4il4 
-
- - - - - -










~wJ~>1_>:_ - - -430 - .. l 
Aug SP.p ' I Oct 






~ .. .. 
71.015 19.931 79.037 
- -
1.,720 










.. 392 .. 
M .. .. 
• I 
- - " 
633"/VI/63 
Q • Tonnes 
N • lonnon 






--- 33.8~1 19.326 
29~452 15.003 
-~ 

















Produit ~ Orge (1) 
Erzeugnis : Gerste (1) 
• 
B. R. DEUTSCHLAND 
_IMPORTATIONS/EINFUHREN 
-
MENSUELLES - MONA~LTCHE 
PERI ODE TOTAL - INSGESAMT C.E.E. - E.W.G. 
ZEITRAUM 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 40.750 310.694 34·559 13.033 91.969 14.336 
Feb 45.894 169·· 770 40.311 8.553 33.749 13.668 
Mar· 59.019 169.559 139.585 29.515 38.809 32.059 
Apr 71.977 320.973 144.654 28.461 ' 49.812 91.528 
Mai 98.939 332.899 33.438 34-300 
Jun 130.751 264.965 33.126 7.034 
Ju1 68.810 140-585 16.822 2.380 
-
Aug 50.170 8.055 23.686 2.020 
Sep 45.017 39·590 27.722 32~456 
Oct 59.786 89.192 28.824 29.343 
-
Nov 84.417 82.352 40.509 25.256 
.. 




Q = Tom1es 
M = Tannen 
PAYS TIERS - DRITTLXND~~ 
1961 1962 1963 
27.717 218.725 20.223 
37.341 136.021 26.643 
29.504 130.750 107.526 








153.34 7 56.710 







B. R. DEUTSCHLAND 63!4/VI/63 
~PORTATIONS/EINFUHREN 
Produit : Orge (1) 
~rzeugnis : Gerste (1) ~====~--~~~~-----------------~-------------------------------------------· 
Q = Tonnes 












CWJLATIVES - !CUMULATIVE 
TOTA~ - INSGESA..l\IT C .E.E. - E.W .G. ij PAYS TIERS - DRITTLli.NDER 
1-------r------r-------+l------r--·-·---r-·----+l·l------~-· _ __, 



























60.063 l 105.631 
218.725 20.233 
354· 746 46.886 








214.548 1 1.055.256 
l 312.173 11.313.187 








611.017 1.84.6.281 I 2B.187 321.870 
Ja.n/::: I 755.434 1.928.633 ~2~3.~97 361.2&; 
I 




1. 567-34 7 
__ Jan~~- ~72. 200 2. 013.989 ----~-~ 7_._ ..... _15--l---i3_8_9_·_9_32_..J. ___ .,...._!_...__6~. 085 ~1.6 2·4--· 0-5-7-L..------
(1) A 1'exc1usion des semences pour 1961 et 1962- Aussch1iesslich Saatgerste fur 1961 und 1962 
..... 
--c 
~ .,.-- f".::;_ ... ~ ·J.l,'~-·'-.:.- f'':: .:-;~;~·, .'~- '""'bi·~·~"":· *"' ~ .... •·,·~.;t .·~ .. ~.Ill'~~ ~1{~·~..~- ~-·:· ,_ ·~--~·-n~N"·:~:t>l-.">t(~;o,._¥,- ~"'; ~·J•_:_-'f''-'' .:.-lf~·"f'~":'"~~cv~:~·y. ~~,~~4>~.~~~~.:.~•' ·~·'T_•"!""'" ·.~ '":-~··~~-: :. r-::.-~"'T".,-.~.tlf¥1~·~~--!M':,r~~·~~.·:·\f_ .. , ·:.~ ,' ~ ~ -;'\.:l~"',::"'~-:f~~:_·.~~~'\;>'1 ·~ . io-~'-
.";"r''\ '. ·r ~- ~ ·r.-:····" • .,.,. · . . - _ · -- - . N • • ••• ~~ 
Prodult: n~e (l) 







































(1) A l'extluston des semences pour 1961 et 1962 
(1) 1\usschltesslfch Saatgerste filr 196\ und 1962 
S.R.DEUTSOilAND 
lmportattons mcnsuclles. Honatllche Etnfuhren 




Feb Mar Apr Mal Jua .hl 
8.553 29 .. 515 26.461 33.438 33.126 16.822 
33.749 38.809 49.812 34.300 7.034 2.300 
13~668 32.000 91.528 
5.609 21.130 20.276 22.500 29.043 15.320 
31.400 36.947 48.794 32.553 6.961 2.& 
-
-
8.273 17.976 84.398 
. 
- -
.. .. • 
.. .. .. .. 
- -
' ... - -
2.944 7.785 8.165 10.938 4.003 1.502 
2.261 1.362 1.018 1.747 73 
-
5.395 I 14 .. 003 7.130 








ilug Sep Oct 
22.686 27.722 213.824 
2.020 32.456 29.3~ 
16.587 7.255 12.597 




7.099 20.467 16,227 
1.490 21.,395 0.947 
















Q .. Tonnes 


























Prcdult: Orae (1) 










ARGENT I til/ ARGENT I ill £1i 
1\USTRALI £/ nUSTR,..U £~ 
GRi.NDE ORETACNE 
GROSSBR IT ;,Ntll t.N 




1G62 211L 725 
1963 20"223 




















0) A 11exclvslora des semenc:es pour 19tH et 1962 
(1) Aus::chtiosslich Saaig~rste fur 19Gi und lb62 
B.R.DEUTSCHLAW 
importations mensue11es .. Monaclicho £fnfui1ren 
B .. EN PRCVEI:A~JCE DES PAYS TlERS- HEP.KOI-;hEiiD AUS DRiTT~Imt:RN 
...... -...... ----... ---fl'·---- ~---------- -·--------~---·-----•r--•·•-
feb Mar Apr Nal Jun J;.~l 
37.341 29a504 43.516 65.401 S7o62S 51.000 
136.021 l30.7!il 271.161 298.599 251.931 138~205 
I 
213.563 107,525 53 .• 125 I 
12c533 I 7.395 6.,008 13.800 34.463 14.327 13.300 15..152 3.116 2.,640 17~ 3Z-7 
., .. .. 
3.863 t039 19.527 34,307 41!, 501 14, 7:q 
42.!3fil 30.71.2 00..321 1?9.730 165.250 97.140 
! 413 7Ga549 32..757 
~ 
... 994 1.953 3.163 I - .. 7. ffi6 775 7.825 4. 513 l t24 3& 
- - -
3.653 6.245 7.029 2. 754 5.669 5.471 
14.:)22 24.1651 35.4U6 30,657 24~336 17.167 
4.574 2o772 1.3G2 
4.009 8.203 3.978 5..160 5. 4ll1 w. 101 1 
8,910 27~274 &4823 35.700 50.8(;3 19.§4t 
240 9.119 3.575 
5.57~ 2.830 2~632 3.3ffi 4.787 6,.0Hl 
I 34.405 14.272 38.866 2.6.o94{) 3,,821 ... I . - . . - ·-19.1139 16.056 ,·- .. 
AufJ So a Od 
26.484 17.,295 3C_952 
6,~5 7~134 59Jl49 
9,1~ :lo029 11.529 
~; ., •• 
-
5r.484 1.523 4.483 
1.351 4~395 l;~o1W 
- : 
.. 999 0.207 
-
.. 7.349 
4.294 5oS61 519 
25 750 20 
-- --
·+.609 4.98G 7.04'r 
3~606 
I 
420 71 I 461 
W4 1.252 I 2.037 
I 
I 
Q • Tonnes 
f1 • fonnen 
--r---
















15, 7t8 I 51.127 
2v522 G.517 
• 
Pl'odu~t ~ Avoine.(l) 




. ' . 
... 
~SUBLL~S - V-ONATLIC~ 
ZEITRAUM TOTAL·- INSG~SAMT C.E.~. - li.:.W.G. 
. 
1961 1962 1963 1961 1962 I 1963 
. 
. Jan 6~603 59.052 18.760 2.679 4·427 4.208' 
Feb 9-989 56.184 32.038 1.297 3-593 3.728 
Mar 10.669 41.059 80.652 603 5·273 5·253 
Apr 18.441 79.807 47.261 736 6.266 2.757 
Mai 22.778 95·469 1.442 1.391 
Jun 36.999 58·596 1.919 200 
Ju1 36.115 47.104 1.021 '93 
~U~; 11.eoo 15.210 110 
-




Oct 14.654 9.202 597 1.020 
. -Nov 26.895 17.751 2.833 1~344 
.. 
. ·:nee 32.222 H~.539 1.479 5·194 




















Q = Tonnes 
M = Tannen 
- I 
. 
TI~RS - DRJTTLANDBR 
1962 '1963 
54.625 l4·552 
52.591 28.310 ' 
35· 786 75·399 
73·541 -~4 •. 504 
. -
94.078 ' l 58.396 I . 
















Produit : Avoine (1) 
Erzeugnis : Hafer (1) 
- ' ' 
l 
I -
. PERIODE ClJMULATIVES - KUMULATIVE 
-
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAMT C.E.E. - E.W.G. 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 6.603 59-052 18.760 2.679 4-427 4.208 
I Jan/Feb 16.592 115.235 50.798 3·975 8.020 7-936 I 
,• 
· J'a.n/Mar 27.261 156.294 131.450 4·570 13~293 13.189 
Jan/Apr 45.702 236.101 178-711 5.315 19.559 15-946 
Jan/~.[ai 68.479 335-570 6.842 20.950 
_Jan/Jun 105-479 390.166 8. 760 21.150 
Jan/Ju1 141.593 437.270 9-782 21.243 
Jan/Aug I 153-394 452-480 9-892 21. 2.+3 
.. 
' 
Jan/Se:p 167.309 467.042 I" 9-961 22.640 
Jan/Oct 181.964 476.244 10.558 23.668 
.Jan/Nov 493-995 I 208.359 .'13. 390 . 25.012 I 
. _ 'I . J.4. 869 30.206-I 12+1.081 15~2·5~4-Jan; Dec 
- ~ --- - ~--
-
- -· ---·--- - -.- ·-









Q = Tonnes 
M == Tonnen 
' ' 
PAYS TIERS - DRITTIJ!NDER 
1961 1962 1963 
3.924 54.625 14.552 
I 
12.617 107.215 42.862 f 
22.683 143.001 118.261 I 











{1) A 1 1 exclusion des semences :pour 1961 et 1962- Aussch1iess1ich Saathafer fur 1961 und 1962 
-c.n 
Produft: Avotne (1) 
Erzeugnf s: Hafer (1) 
Total C,E.E. 










U.E.B .. I,../BoL.E.U. 
-··-~-r- .. _ Jan 
1961 2.679 
t l002 4.4Z7 













{1) A l'exclusttJn des aeneas pour 1961 et 1962 
(2) Allssdlltesslh:b Saathafer fUr 1G6l uad 1962 
laportaHons mcmsuelles- Monatltchu Elnfuhren 





feb Har Apr .... I jm Jul AUtJ I 
1.442 -t·-1.919 
·-
1.297 603 736 1.021 110 
3.593 5.273 6.266 t,lQl I 200 93 I • 
3.726 S.2Sl 2.757 I 
t 
-
.. .. . 330 398 480 15 I 
.. .. .. .. . .. .. 






.. .. .. 
-
. .. .. 
.. • .. 
-
1.297 603 .. 1.112 1.521 54\ 95 
J.!m 5.213 6.266 l.JSl 200 93 .. 




. .. .. 
• ~ .. .. .. • • 

















Q • lonRes 
















Produft: Avolne (1) 
Erzeugnls: Hafer (1) 
I 
jr otal tz-oen 
I 
I I Dont: EUROPE ORIENTALE 












Importations mens'Jelles .. MORCitllcha Elnfuhren 
B. EN PROVENANGl DES PIIYS TIERS- HmK{}ll·iEND AUS LRITTUNDERN 
1 ·-- ---- -·--r---·- ·--,-- -- --- -- - - . -~ - --- ---
···-·-
Jan G Har Apr Rat Jun Jul Aug I -
1961 3.924 8.692 10.006 17.705 21.336 35.000 35.094 11.690 
1962 54,625 52. fill 35., 786 73.541 • 94.073 58,396 47.011 1~210 




- ·- ~ .. ----~--
j961 .. ... .. .. 2,574 2"611 lo046 1.006 
1962 22.939 11.304 3.797 838 .. 2.003 263 .. 
1963 .. ... 
"' 
.. 
19ot 1.123 3.402 4.744 5..905 I 2.035 822 1je445 5.581 I lffi2 .. .. ... -~ 27.844 38.3~3.343 1963 ... 1.00 5..070 21.657 1961 .. ... 204 23 2.504 11.846 7.008 . 928 
1962 s.391 I 7.364 2.724 lL 192 20.890 3.473 .. .. 
1963 1.056 ... 
-
.. 1--·---f-.-
. 1961 1.267 1.2~2 1.401 50it .. 509 .. 
-
1962 2~196 5.985 1'00 213 14.086 21,825 15,732 70 230 1.135 
1963 .. 700 1.290 100 
~----~-- -- --1---·--
1961 1.518 3.971 3.520 10.008 14.215 18.333 12.693 4.136 
1962 24.097 25..305 14c,348 45~!:09 37,.090 9.165 1.038 623 













- - - -
1963 .. I .. 6.629 14.125 
{1) A i 1cxclusion des semences po~ 1961 et 1962 





















Q .. Tonnes 
N • for.nen 
·~- •• A ... --.. ··---
Nov Dec , 
11to057 21;.062 30.743 
0,.182 1 6"407 13.345 
---- ----·~--..... 






_ 35i I 
---
1-
191 300 -644 











··'1":.•" -;•..--y•,'J:':;"l"-=-;t".··~~-"'fl€:;-''""~;-_:,. "7:.:"~• ~:.__..;' -:- 1~l<,::r~."--.'i;:, ... ~~·rr&l'••~t':~~ ~ •. ::1• -.. ,~,~~-~J~,,.,.-~!~,~~,?~:tY'f~,.:''2-~'l!\-;:.~,-'!.~ ''"1-Jf~)';J'.~~·;.~~~~~--:~~~-:·?·~.t::"f'-;' ?""'!''',''!t-f:;T"• ·;."".J~"H'_7·'-r"~~~¥~t~~~ "\. ~f~'"/o~N~~>~~~!!f~-'(~>:~~;>1-, •:-:··~, 
- ,, I - ,· 
B.R. DEUTSCE:LAND 6334/VI/63 
' o •~' • I 
HIPORTATIONS /EINFtJBREN 
Produit : Mais (1) 
E M ( ) 
Q. = Tonnes 
T rzeugtus : ais 1 '- . M = onnen 
·- MEMsUELLEs ... MONATLICHE 
PERI ODE .. 
ZEITRAID! TOTAL . - INSGESAliT ·c.E.E •. - E.w.a. PAYS TIERS - DRITTLINDER 
-196i 1962 1963 1961. 1962 . 1963 1961 1962 > 1963 
Jan 78.135. ·129.330 77.697 8.197 957 9.288 ·69·930· 128-.'373 68.409 




82.292 175.202 5.186 303 13.190 78.854 81.989 162.013 
Apr 93·997 95.886 95·784 12.611 440 4·551 81.386 95·446 91.233 
. ' . 
.. 




.· 241.652 .Jun 93.253 25· 765 270 67.488 240.782 
Jul, 100.930 .159-025 21.650 20' 79.280" 195·.005 ' -
Aug 47.007: 44.333 11.5.74 200 35.433 44.133 
Sep 75·797 82.245 5-139 . 994 79-658 81.251 
Oct 199.782 59·989 3-766 956· 196.016 59.033 
Nov 129.841 90·755 575 2.218 . 129.266 88.537 
Dec· · I 122.057 116.758 355. 11.143 121.702 105.615 





B. R. DEUTS OHLAND 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
Produit : Mais (1) 
"Erzeu~~ : !!Iais (1) 
- ·------4- ·---- ·--I CUMULATIVES - KUMULATIVE PERI ODE 
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAMT C.E.E. - E.W.G. 
1961. 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 78.135 129.330 77.697 8.197 957 9.288 
Jan/Feb 136.023 268.299 138.692 12.776 1.517 29.136 
Jan/Mar 220.063 3'50-591 313.894 17.962 1.820 42.326 
Jan/Apr 314.060 446.477 409.678 30.573 ·2. 260 46.877 
Jan/Mai 384.516 582.153 34.658 2.670 
Jan/Jun 477-769 823.205 60.423 2.940 
Jan/Ju1 578.699 982.230 82.073 2.960 
Jan/Aug 625-706 1.026. 563 93.647 3.160 
Jan/Sep 701.503 1.108.808. 98-786 
-+·:1.54 
Jan/Oct 901.286 1.168. 798 102.552 5.110 
Jan/Nov 1.031.127 1.259·553 103.127 7·328 




Q "" Tonnes 
M = Tonnen 
·-
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 1963 
69.938 128.373 68.409 
123.247 266.782 109.556 
202.101 348.771 271.568 





602. 71'7 1.104.654 
798.734 1.163.688 
928.000 1.252.225 
1.049-677 1.357. 840 
(1) A 1 1exc1usion des semences pour 1961 et 1962- Aussch1iess1ich Saatmais fUr 1961 und 1962 
.: ...... .,.~~·~.w.'f" ·<":f ~ -:w '< ""T" ~~~~-·~~.--·. ~(-~"".;_zr-;,·\ ~~t'ff'ii'~~.~~-<J"~~--;~ ........ f'""- • .. ·~: .. -~· ~'; • .~:.-". "'f..:f..· .~ ~:•,,.:::t .. ~>t-~~i:...,~~ ... ..:--': ·.;-w-,.,~·r"';~'~~~F~~~;-":lf if, - .~ ... 
- ' . • ' j-;.~_:··,.-.';k.. ~ , ... ~:' ~ ~.·----:··:·.··~~·:.l_:.'~-·-"· ·-~--.._-"··;-
Produft : ~ars (1} 
























(1) _A 1' oxcluslm des SCliDQftCOS pour 1961 ct 1962 
(1) Aussc:hllossllcb Saatmais fOr 1001 und 1962 
- B.R. DEUTSCHLAIID 
lq)ortltions mmSJcllcs • IJonatllchc Elnfuhrcn 
A. EH PROVE1MNCE OES PAYS nE LA CJ:.E. • HERKCtJ!iiEIIQ..~-E\:G UtMDffiN 
Fob Liar l(wo ~Ia I Jun Jul Au9 
4.519 5.186 12.611 lt.OOS 25.765 21.650 11.514 
560 303 4110 410 270 20 200 
19.ti48 13.190 4.550 
4.579 5.106 l2.611 4.005 25.765 21.650 1l.514 
560 l)3 440 410 270 20 3)0 
13.ti~ u.336 Z.Oll 
-
. . • . .. • 
. .. 
-
.. • . . 
6.000 4.50) 2.430 
-
• .. .. 
-
. . 
. • • . . . . 
• 2m d9 
• ·- • • • • 
. 
• • . .. - - • 
















tt • Tannos 

























B.R. DEUT SCHI.AND 6334/VI/63 
Importations mcnsuelles • f1ll'natlfche Einfulrcn 
ProduH : iJaTs (1) Q = T annes 
Erzcugn!s : Llals (1) B. ~.tR~~~~~~a:uJEtiD NJS m~TTI.MlDER_! l1i .. Tannen 
1~-----------r-----·+--Jan_-+--_F_ob __ ~-~- _ Apr _ l!lai --r- Jun =:r·-Ju-1 __ -r--_A_u_g -~-S-~-~-O·c-t-,--1-~o-v -G-
T otaii ;nsgcsa>l 1961 00,930 53.300 l3,B54 Bl.llli oo.Jl1 6J,t,IJU 19,280 35,433 I JO,Ilill 1!16.016 12!1,266 11 ~ ,;-
19G2 12Do373 111.409 G1,909 95.,1f46 135.266 240.742 159.005 . 44.133. 181.251 59~033 88o537 j 105.615 
1963 68,.409 41.,147 162o0l3 91G233 j 
r----------------+-----+----~----~-----;-----;--
1961 14,9(6 20.972 31.243 13,Gri, 9.396 3,G36 919 1Jl95 I 1,9%3 
I 




1962 38.2ti3 55 .. 712 25 .. 352 43.62i 21.1213 2!3.478 15.484 - . 5.047 16.532 7.378 
1063 550 6 .. 537 
1961 48.126 2!l.400 41.1t39 63q311 54.606 154.659 59.5d9 14.237 50.537 1M.-_.61G 87,.654 5G.700 
t---------------~~19~62~~64_._12-7-+-~-·_oo_z~~-34-oG-03-4--25-.3-~-+-~-·-36-2~10_3_~v_2_4_1_m_.9_00-+-~-·-775 ~_ .. o_~~--~-.06-5~~--JOO I ~.~ 1963 55.217 29.715, 113 .. 796 71.717 
ARGENT JtJE 1961 1.J59 2.025 1 .. 474 1 e252 1.733 4.397 3.950 7 o050 T 7.075 9.~15 5.606 4,600 
AAGEIHJNJEN 1962 3.452 4.141 2.9J4 5.3lJ1 27.633 41,515 16.254 2cG19 I 5.132 12.230 4.,(397 15.96(3 
19G3 5elr56 5.336 2.,004 499 I 
~---------------+-----+ 
4U2 RHODES IE 
RHODES IEN I. 1961 19G2 11.693 5,222 • 5.,u:B 4.003 10,060 4,259 1.619 1.042 ~-----·---------~'~·_19_~--~----~----~-------·-·-~-----r----+-----+--~ 
YCUGOSLAVIE 1961 .. 2.217 3.753 2.556 131 • 4.002 1 .. W16 I 2~-·504 









UN I ON SUD AFR I CAINE 
REFUBL !K AFRIKA 
1961 6!2 ·'ooo - .. • 4.,095 100 n.s49 3.593 35.523 20.101 20.100 
1962 3.454 ~.407 llG.OOG 15.273 34.069 57.410 14.095 .. 12..231 I 14.777 14.305 12 .. 275 
1963 2.970 2 .. 369 i 24.239 12.~32 i 
(1} A 1'exc1usion des somonces pour 1961 et 1062 
(1) Allsl.chllcs~Hch Sa.atmais fUr 1061 und 1962 
. 
. 
•, ~ '· .,:--;, ·:"~"''..(_r~;, '[...~#f..:•;. I ·:·{.~;:~<>r"F._" ''j,'' •'"Jt:.::~~~~~~ ~~~y.'ti~~~~-~~,..;~"'"-~ ~f';~~i!f,,:¥,-.~lli~~:~"'.~.:;~~~·:~~~;.,~~·--.Jy;~-~~ "' "; : ~~:: 2 -~-,;~-$-')~'7J"',~m~,.~~!" .~.'·,r ~·;"/~~~~~~~~'!"·~-"-'!. . , ; ..... ~ ·~ 
- ·::·;~ 
Produit : Autres oerealea (1) 




MENSUELL~S - MONATLICHE 
TOTAL - INSGESAMT C.~.'E. - E.W.G, 
ZEITRAUM 1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Ja.n 1.925 4-445 15.510 58 190 149 
Feb 833 6.787 6.705 84 167 186 
Mar 936 5·271 24.109 91 82 189 
Apr 1.810 5·633 20.816 52 149 68 
I 
Mai 2.031 5·771 120 77 
Jun 3.954 11.095 90 114 
Ju1 2.360 8.233 86. 30 
Aug 1.911 . 8.596 49 39 
Sep 4·991 49.649 122 203 
Oct 18.861 .21. 798 269 368 
Nov 30.737 19.632 316 332 
Deo 9.007 12.407 233 162 




Q = Ton..'I'J.es 
M = Tonnen 
PAYS TimRS - DRITTLKNDER 
I -- -· 1961 1962 1963 
1.867 I 4·255 15-361 I 
749 I 6.620 6. 519 
I 
845 I 5.189 23.920 . 














Produit : Autres cerea1es (1) 
ErzeugTijs : Anderes Getreide (1) 
B. R. DEUTSCHLAND 
DIPORTATI ONS /EINFUBREN 
PERI ODE CUMULATIVES - KUMULATIVE 
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAMT C • E. E •- - 'FJ. W •G • 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 1.925 4·445 15-510 58 190 149 
Jan/Feb 2-759 11.232 22.215 143 358 335 
Jan/Mar 3-694 16.502 46.324 256 441 524 
Jan/Apr 5·505 22.135 67.140 308 589 592 
Jan/Ma:i. 7. 53b 27-906. 427 665 
Jan/Jun 11.189 36.335 518 779 
Jan/Ju1 13.549 47.234 604 808 
Jan/Aug 15-460 55~830 653 847 
Jan/Sep 20.457 105.478 774 1.050 
Jan/Oct 39.311 127.277 1.043 1.418 
Jan/Nov 70.048 146.909 1.359 1-750 
Jan/Dec 19.054 159 ._316 1.639 .1.912 
-· 
.__ _____ ·--. ---------- 1,..- ----~- 1.--.-~~------ '--·~-~-- ~---·-"-




Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 
1961 1962 1963 
1.867 4·255 15.361 
2.616 10.874 21.886 
3.438 16.061 45-800 
















Produft ; Autres e6r€ales (1) 




IT All A 
NEDERUl!O 
u:r.B.L. 
(1} ~ l'exclusfon du rlz 

































l1portatlons aensuetles • Monatltche Efn~~hren 
A. £f4 PROVEMANC£ llES PAYS !)£ LA C.E .E. - H£RKOAPl£ND AUS £1./G LMJI)ERfl 
--·~······--~---------------··-·---------~·-···-···-----------·-·-
Feb Mar Apr flat .lin ..bl Aug 
84 91 52 120 90 8ft 49 
167 82 149 77 Jl4 30 39 
1811 IR9 fi7 
-
.. .. .. 
-
- -





84 56 47 R8 65 75 ~4 
~~o 7ft 95 65 27 2R 6 
t09 99 38 
.. 35 5 32 25 tl 5 
31 4 54 12 87 2 33 
11 90 29 
.. 
- -





















0 • Tonnes 




























Produit : Aut res cerlfales (l) 
frz&ugnts : Anderes Getraide {1) 
Total/Zusammen 
Dont : EUROPE ORIENTALE 









REP. SUD .AFRIKA 
{1) A lia~c~urlon du r'z 

























lmportaHons mensuelles - MonatHche Etnfuhren 
A. EN PROVniAIJCE DES PAYS TIERS ~ HERKOMMEND AUS DR! TTl~NUERt.l 
--------.-....-- - -· 
.... ___. .......... IIIII•~-·----
Jan Feb ~lar Apr Mai Jun Ju'l 
' 1.867 749 845 I. 758 I. 91 I 3.564 2.274 
4.255 6.620 5. I 8!l 5.4P.4 5.1)94- 10.981 8.203 
15.351 6.519 23. G20 20.748 
- - - - - -
-
- - -





1.2B8 •••• 157 538 944 ' 2.003 925 
2.333 4.554 3.207 3.155 2.08. I 3.714 1.408 
14.251 5.409 22.839 I 9.608 
I 
- -
132 5A6 424 798 79R 
I .171 1.454 I ."39 1.718 2.840 6.076 6.224 
460 3RS 192 fi07 
172 296 183 74 t05 19 91 
- - -
137 226 175 102 
109 10 fi5 !)9 
306 221 255 239 17fi 397 302 
267 375 IBR 147 302 199 220 





l't6 202 235 9!) 
403 IZ5 
-




Aug Sep I Oct 
I .Bfi2 4.869 18.592 
8.557 49.445 21.430 
- - -
- - -
768 3.614 16.660 
7.410 4B. II 5 20.216 
153 758 741 




38 67 51 
' 
524 383 35fl 
446 791 728 


















0 • Tonnes 

































It ~· ~~-{· 
~ 
., ~ '· .r.: ' .. ~.: 
r·. ~' ~·· ·~~-. 
' 
ll't . . .
·"'c 
~ 
L . . -~ ':;: ;.=..._' . 
•. ·r.· ·,· ···:Yt-····:_-",;;;·; ·<:.y~: "~~-.. ::~. 
·, 
... 27 .. 
FRANCE 
Importaticns 
mensue11es ou trimestrielles 
1961, 1962, 1963 
F R A N K R E I C H 
Monat1iche oder dreimonat1iche 
Einfuhren 






Produit : Ble tendre et ~etei1 




0, • Tonnes 
'fl • Tonnen . 
!.f~'~N3m1LLJ!S OU TJliRnSTRIELLli.!S - MONATL!CH!!: OD"ER DRBIMONA TLICHE 
PERIODB 
ZEITRAUi;l TOTAL - IN3GF..3A14T C.T<J.E.- E.~-r.G. PAYS TITiJRS - DR!TTLXNDER 





Feb 16.084 209 15.875 
Jan/Mar 60.650 1.060 52.227 173 
-
3-549 60.477 1.060 48.678 
Avr l5o42) 2.)60 13.063 
Mai 5·258 5 5-253 
Apr/Jun 39-134 1.820 - - 39.734 1.820 
Ju1 
Aug 





Oct/Dec 269 3.463 
-



















Produit B1a tendre et metei1 







CUMULATIVTI:S • KUHULATI-rn 
Z~ITRAmr TOTAL - IN3G"S3AJ.~T c.~. "8. - ~. rf. a . 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 3.282 -
Jan/Feb 19.366 209 
Jan/Mar 60.650 1.060 52.227 173 - 3·549 
Jan/Apr ·67 .650 5-909 
Jan/l·~ai 72-9Q8 5·914 
Jan/Jun 100.384 2.880 173 -
Jan/Jul 
Jan/Aug 
Jan/Sep 113.563 12.508 173 -
.ran/Oct 
Jan/Nov 
Jan/Dec 113.832 15.971 173 7 
-
6334/VI/63 
Q, = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TI~R3 - DRITTLlU~D~R 
1961 1962 1963 
3.282 
19.157 








.f1,"!i;''r{~f!<"'Y"'~~-:~"BV''~"'''''~~,,.," ~~·~-~:~; ·: -.~ ... '•1"'7'• '' ·'f!:;_,~"':"''Ci"~'"'f:;""""f~,>'.~""."~q:Jij'~~~~.,.·'":'':.,...~·:t~"~~~":",~~-·~~-'l'~Y<'~:~~~~'!:~~..,~·: '1'"';';'\:~, 
:.-;-. 
ProduH : 818 tcndrc ct m6teil 
&zcuani ~; : ircfchi7Cizon und Ll 
~ -- ' -- - .. -- --
T otal(:.r .E. 1951 
E.W.G. lnsgesamt . 1962 
1953 
B.R. DWTSOUUD 1951 -
I .1962 
1963 










taportations mmsuelles 8.1 trimestriellos .. Monatliche adtl' DrciiiiOfUltlfche Efnfuhroo 
A. EN FROYEtJi.flCE DES PAYS DE LA C.E.E. • H£RKOUihlEriD JilS EIG UIDERH. 
---------











.. .. .. 
• .. 
• .. 








.. 40 1.o75 979 5 
6334/VI/63 
Q • Tonnes 
. -






























Produit : Ble tcndre et ~Steil 
















ROYAULiE UNI 1961 






lmport.::tions men:i!cllcs ou trir.~cstrielles ~ llionatltche oder DrcitlOI'latl ichc Einfuhren 
B. Q~ FROVEtliJ!CE DES P11YS TIERS • _tlfR~IilliE~_lY._$ DR ITTlJtJDERI~ 
Jan Feb Jan/l1lar Apr Mat Apr/Jun Jul Aug 
60.477 39.734 
1.060 1.820 




1.99B 500 4.856 5.328 ·1 .. 020 
24.027 33.857 
N .. 

























Q • Tonncs 
!,'t • T Or!!m._ --~! -~ 

























Produit : Ble dur 
Erzeu&nis : Hartweizen 
1MPORTATIONS/EINFUHREN 
6l34/VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
~SUELLES OU TRIMESTRIELLES - MONATLICHE _ODER DREIMONATLICHE 
PJmiODE 
TOTAL - INSG-m3AT~T C."E.E.- --;:.:·T.G. PAYS T~RS ... DRITTLltND~R 
Zll::ITRA'[]flt 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 1961 1962 1963 




Janftia.r 63.020 24.481 55.843 
- - -
6).020. 24.481 55-843 
Avr 37.757 40 37-717 
Mai 51·783 - 51.783 












Oct/Dec 147·442 190.985 
-
2 147·442 190.983 
- ' 
... 




Produit : Ble dur 




CUNIULATIVE3 - KUMULATIVE 
6334/VI/63 
q = Tonnes 
J!l = Tonnen 
TOTAL - I~nGE3AMT 
Z"8ITRAUM 
C. E. F.. - -::;. :·1 .G. ---J~--P-AY_s __ T-.D_:_:;R_3_-_n __ RI_T..,..T_L_n_rn_~R 































Jan/Dec 1 364.156 392.069. L -
--------------~- ------''-----· ---- ----~-- -_:._:____ __ ---~-------
1 364.156 392.067 _ __._ _____ _ 
~'(~.'"'· -·-.· i ., . ,··-- · • "".: ~- :•·.>''-.:~! ·~··:: •_,.,,. -'·. __ , .. ' •. _-•," :.·.·· ·,:'""• .. "• '.'".,:· \:•' ·· · '·r';·.··-··.·,..,1:;,:-·,._'p )· '". -:"'."· ,''"'<'•'·;~oj"';·--~·"';F':"'·'t.:· .. •!::~~; 
I '.I,"' 
Produft : 816 dur 

























....... I s• 
A. EN PROVENANCE DES PAYS DE LA C,£,E. - HERKOKMEND AUS E!-16 lmiDERN 
·------~-------------------------------·---~--------------------






























.. .. 40 .. 
-~--~-~~-
----- ----- -----~~~-· - ---- -'"-------~---~ 












0 • Tonnes. 

























~...J;- ·----- ... 
Produit 1 Ble dur 
Erzeugnls : Hartwefzen 
T ota 1 /Zusammcn 






























Importations mansuelles ou trfcaestrfelles • Honatliche oder O'relmol'latl!che E!nfuhren 
8, E~' PRQ\TtW!CE DES PAYS TIERS ~ HERKOMr4E~!D ~US DRIT'Ilft~WERN 
·-------- ------------------------------. 
Jan Feb Jan/r4ar I 4pr Mal Apr/Jur, Ju 1 Aug Jul /Sep 
~3.020 77.705 75.9flQ 
24,\CI 97.441 79.1[;0 
44.009 :. 742 55.!l43 37.717 51.783 
-
21.120 10.1R4 





20.993 I 54.597 45.R04 
1.04! 
- 25'• 
14.54~ I 11+.550 lf.r.lfl ~22 
- - -
8,456 R3.433 24.035 
-















22 1. sn ~+-2.540 - 2.540 - - J - ~ . ! 4.302 
- - I 
- - -
I 
9,R69 1 1.301\ 11.170 ' I - -I 
-
fl334/V I /f'i 
n. • Tonnes 





















4·\ nn I 
J 
(,•, 
Produit : Seigle(1) 





















Iiw1PORTA TI ONS /EINFUBRmN 
---
'633!1./VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
M"JNStreLLT<}S ou TRil~S TRI~LLES - MONATLICHB OD~R DREIHONATLICIIE 
TO?AL - IN~G~SAMT o.~.TtJ. - E.r; .G. PAY3 TJYRS - DRIT'I'LlThT]J~R · 
























2.17P 10 10 




Sc.:' fSle (1) 




P,....RIO"DT·~ CUlmLATJVr.>q - KUFUTJATTV~ 
TJTAL - JN3G-:!'Sb.MT c "M T.\ • J• . - :.~·'i.G. 
7t""I'I'RAm: 
1961 1962 1963 1961 1~62 1963 
Jan 20 20 








'Jan/Apr 2q7 16e 
Jan/t.1ai 289 168 
Jan/Jun 

























1 = Tonnes 














(1) A !'exclusion des semences :pcur 1961· et i9K2..: Aus~chliesslich Saatroggen fur 1961 und 1962 
.tP'~' T '1''1' 
~-





Prvdutt : s-. (1) 
Erzeugnts : Roggtn 
-
Total c.c.r. · 
E'JG lnsgesaat 
B.R, OOJTSDUI1D 
I TAU A 
ft£DERLAm ' . 
U.E.B.L./B.L.£.U. 
FRANCE 
. . . t. • ~ . • 
llllllOrtatfons t.ieftsuelles ou trhiostrlelleo · · .. · RonatHche oder chlmnatlfche (fnfuhren 
{ ~ 
A. Ell PROV014tiC£ D£S PtWS D£ LA C.E.E. IOI<OI·i·!Oll PJJS 00 WDERN 
____ _..., ____ ... ......_............. .. . . ... ..._ ..... ···-·-----
.. 
Jan Feb Jan/l-Iar ·Apr Hat Apr/Jun Ju1 .I.Jg 
.....,.._. 
I, I I 1961 .. .. 
1962 • .. 











1961 • .. 
1962 • .. 
1963 .. .. .. 
- -
I 
1961 • .. 
1962 .. • 




























Q • Tonnes 





































Importations liUlnsuelles ou trfme$trfelles .. l·10na!Hche oder drotrnonatHcha £infu!1rm 
B,. £N PROVFJJANC£ DES PAYS TIERS .. ll8Y.Iltt100 AUS DRtTT~lDERN 
ProdUit Seigle (1) £rzeugnis : Ruggc11 
Jan Feb Jan/M<1r Apr i·iai Apr/Jun Jul Aug 





.. .. 99 22 
Dont : Suede 1961 .. I -
Wovon : Schweden 1952 .. .. 
1963 .. .. .. .. • I 
i Algerie 1961 .. I -Algerien 1962 I .. I .. 
1963 .. 99 22 











Q • Tonnes 










Produit : Orge (1) 

















:UI[!>ORTA TI ONS /E INfOJIR"Ill{ 
6334/VI/63 
Q • Tonnes 
M = Tonnen . 
MElNSUELLES OU TRU.mSTRIELLES - MONATLICHE ODER DREIMONATLICHB 
TOTAL - INSGSSAMT C .E. 'El. - '15. tJ .G. PAYS TIERS - DRITTLXNDBR 
1962 1963 1961 1962. 1963 1961 1962 1963 
-
95 - 95 
58 10 48 
2.925 1.203 
- -
556 151 2.925 647 






162 - 78.139 
36.011 
-
285 10 35.726 
12.036 ~ ... 16 12.036 
' . {1) A l'exo1usion des semenoes pour 1961 et 1962 -.Aus~oh1iesslioh Saat6erste fur 1961 und 1962 
. j 
--










Jan/rP.ar 157 2.925 
Jan/Apr 
J"an/Mai 
Ja.n/Ju11 157 81.226 
Jan/Jul 
Jan/Aug 
Jan/3ep 167 117.237 
Jan/Oct 
Jan/Nov 












CUl:ULA TIV'DS - KID.ffiLATivr.1 
_C.~.~. - ~ .-:t. G. 













447 t JL ..---- .. - --- __ .. ,_ 
---









-~ = Tonnes 
iii = Tannen 
T~R3 















11!1l'-'tatfons IIICnsuell es at trta~estriellos • l~onaU fcbe odcr Dref1110natl ithc Einfuhroo 
• 
Prodult : Orgo {1) 
Erzcugnfs: Gcrstc (l) 
A. ·EN PRCV£N~ICE DES rAYS DE LA C.E.~ HERKO!ilti:END 11US E;'IG UUJDERN 
Jan 
Total C.E.E. 1961 
E.W.G. lnsoesamt 1962 
1963 .. 








NEDERLAND - 1961 
1002 
1963 ... 
U.E.B.L./. B.L.E.U. 1961 
1962 
1963 • 
(l) A 1~ oxclosion des soacncc.s pour 1931 ot 1962 











556 . .. 
.. .. 
.. • 



























Q • Tonnes 


















Produ it : Orge (1 ) 
Erzeugni s : 6orste (1) 
:-
Total/Zusammcn 








Importations mensuollcs ct tritaestrtollos- fionatiiche und drefmonatlicha Einf:.Jhrcn 











Aug I Ju1/Sq, 
. . I 10 
35.726 
23o937 
Q • Tonnos 
1.1 .. lonncn 
Oct I Nov Oct/Dec ~I 
16 l I 
12.o3e 1 
12.~61 
1953 • .. .. • .. 1 
, __ ru_ru_E------------+--19-m~~---+----~--,s-7-+----~----+--.--4-----+--~--~--~--+---~~---+--~ 
~CHI:EDEN 1962 175 




















tiJi.QI<.KQ 196" • I • m 
~oc 1 1~ • 
- -{lT1il'"exilJiroiil!if"ii'Ooiccs~i<:J!i en~- ___ :_ ____ __:_j_~45-9-....JL..------1---·'·---~-----'-----'-----'-----=-----' 
-- ··--{T) ~s:~Chltessli~ S-xatgersto fili' 1361 und 1962 
. . . 
'• ',' ~ t ... 
,. 
Produit : Avoine (1) 


















Q • Tonnes 
M ., Tonnen 
U~NSW.LLB3 OU TRIMESTR:IT.LL~s-- ~-!ONATLIClre OD~R DR~DWNATLIC~ 
TOTAL - OOGBSAl~T · c.~.~. -B.ti'.G. PAYS T~RS - TIRITTLllTDER 
1961 1962 1963 1961 196.2 1963 _1961 1962 1963 






29 162 11.588 
- -














- 55·355 -. 5·996 - 49.359 
. ·-
32·. 273 .. . 16 
-
1.893 16 30.380 











- ~~, ... -
Produit : Avoine (1) 




CUMULATIVES - KUMULATIVE 
TOTAL -·!NSGW.3AMT c.~.~. .... ~ .1f .o. PAYS TriR3 
Z'8ITRAUM ·-·· 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 ~961 
Jan ).25?. I -
Jan/Feb 6.9e1 
-
Jan/'Mar 29 162 11.582 
- -
29 29 
Jan/Apr 12.865' 29 
Jan/Mai 12.n6'6 29 





Jan/3ep 29 69.236 
-
C.A68 29 
Jan/Oct I I 
Jan/Nov 
lOl, 509 i 1 -. 10.761 Jan/Dec 45 45 




~ = Tonnes 
7~ = l'flonnen 
















t..,tW"tctions mens.cllos ou trtmcstriellcs .. ltlonatHchc odcr Drehaonatlfcho Etnfutrcn 
Produft : llvoine (1) 



























(1)·A 1'axc1usfon des scmonccspour 1061 ot 1962 












































U • Tonnos 
1.1 • lennon 
l 























Produit : Avoino (1) 
Erzougnfs : Hafer (1) 
lmportatic~s mensuc11os ou trfmcstriellcs- Nonat1iche oder Drefmon~t1tchc Einfuhren 





Dent : SJEDE 1961 
\~ovon: SCHWEDEN I 1962 











A.'WENT INE 1961 





(1) A 11 oxcluston des semencos pour 1961 ct 1962 





























































Q • Tonnes 




















,· ... f:\J!""·--·: .... ;,:..~-r-fl:·""'-~<"'u .. -·. ·-.Y::.:;·.~s~· .. n-:·'r~:·7t~:~~~\'t~~-~~~~.,.~~~~.~"t .. ;,.-~·~.:;~~--~~ii.~~~~::~~~7~a~~i~~~~"':~~·~.~~~-~·~~-?~7~--.~;~i~· .... -~f:·~~.~~~:. ;tf_~~~~\~t~-t;:-~-w:~~~~,.:-·"~~.:"·_:_~~,·~~~~~:·:~1:··~~~-~·i~·~~~.-~~ .. '-~--· __ ·;.., 
Produit : Nais 

























Q = Tonnas 
I'-1 = Tonnen 
MENSUELLES OU TRIMESTRIELLES - MONATLICHE ODER DREIMONATLICHE 
TOTAL - IN"3GESM1T C.E.TIJ. - E.~f .G. PAYS T~~RS - DRITTLANDER 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 ~9.91 1962 1963 
-
27.637 4.619 . 23.018 
62.234 2.622 59.612-
51.186 84.388 121.579 
- -
9·956 51 .. 186 84.3813 111.623 
38.214 3·948 34.266 
. 36.078 2.325 33.753 
-















Produi t : 'tf.a.i s 

















TOTl .. L - IN3Gl'13A.!JIT 
1951 1962 1963 
27.637 
P-9.871 
51.186 84.3~D 121.579 
159-793 






cm~ULA'l'IV'~3 - K.miDLATIVC: 
c.~.B.- D.·-r.o. 















r,: = Tonnes 
1l = Tannen 
PA.Y.:> TI~R3 - DRITTLK~IDBR 
-








110.540 175· 5~3 
174.790 280.654 
232 .6:)7 332.053 
-
_J 
,.,~: .. :--·~ ':'i .,. . - .,.,: ." ·:"':t-.·'·~·-·~··"'"':''··'::r~'r'li7~"~7~-:"~,A;~_("'~.?< ... ··''':t:11"1!~~~~~~~-•,..~~~~~~~Y~~~~~t.;¥*''C.::~~~~~~-.,.1.~'~:'"":'~~-~~.;··, ~:;~:~~"t .~ ~: ... ·_, 



























Importations mensuelles ou trtaestrtetlea • ftanatlfehe oder drel•onatl iche Etnfuhren 
A. EN/ PROV£NANCE OES PAYS DE LA C. E. E ... H£RK()IH(It) AUS EWG UOOERN 
~---·---------------------·---------------------·---------------
Jan feb Jan/Har Apr Mat Apr/ .!An Jul Aug f Jul/Sep 
-

















4,619 2.622 9.9ffi 3.947 2.325 
• 260 .. 
.. .. I 
.. 




I • .. 
.. 
I .. . - . ... I 














Q • Tomes 
•; Tonnen . 


























Erzaug:1; s: Me.: s 
FK'.t~f~ 
Q • Tonnos 
N • Tannen 
~--~~------t= Jan Tfoo·-p,,;H,.. T ~<or llcl r~-1 -~-A~,.Li/Se;> r-n:t TT."Jifci(.JO'l 
I Total/zusammen . 1961 l I 51.186 I 59.3J4 I : 6~.250 .. ---·~J-57,8~;-~ 
i 1962 84,338 1 j 91.195 1 I ;os,o·tl j' : 51.399 1 I I 1963 23.018 59.612 111.623 :4.266 I 33.7531 ! I I 
j-· ~--4----1----1--·---+- f -t-----f-·-·l'-- .!1__ i I 
1 Dort: EUROPE ORIENTt.LE ! 1961 f I .. 1 1 14~283 I I i z.ocJ ! :~ovon; OSTEUROPA I 1962 ~.697 I ! 392 I i .. ~~ l 3.954 
I j "63 4 2'19 I Jil. €76 40. Ji2 6 !Ill i 2. !J2l I I I I I 
tt-·+-----t---·1--~ I · _____ _j I 55.,558 I I 36.914 i I 48.969 1 ; n.o97 I 72.$G ~ I l l9.~n 982 13.903 ! 1 : _j I I I ' 
3.2os I 03-.04~t---f 1-6.-, ~~-
13.192 I 1 22.735 1 11.26s I I ! 
:5;3 j· . . . .. . .. ·i ·:~ I . -~- - . ~~~~ 
lO.~ __ j __ L_l_l ___ l __ 
. -
' • i I I l i 
I - I -I u.s,·'· i961 I so.353 j 1962 I I f 70.3C5 I 1963 
' 
12.399 18.324 I u.~. I I J I 
ARGEilTI NE/ARGLNT It~ I ENI 1961 830 
I 1962 4~ I I 
I I 1963 862 547 2.1~ I .. I 
-- - - -- --- ---~- -~-- ---
··+ . - _ .. ----~--~- ~-·- . ·- " .. - i ---· 
UNION SUD AFRIC, I 1961 •. i 
1 1962 I 
i 
SUO AfRIK.Utlletl ! I 6.929 i i 
' 
l£03 I 5.210 9.437 I 1a.295 I L I I 
,. 




..... ' ... _ - ' • -': .... _ ' '•,"' -r ' 







I!'oJuU : Alltres cereales (1) 
£z~vg_uis : Ander~s Ge tl"eide (1) 
--· r--·-·--
6334/vr/63 
Q. = Tonnes 
M .., Tonnen 
·------· ________ ,_ ... _ 
P"Jm! OD~ M1-~NSUT"LLF:'3 
~TLIC~ ODBR DR~JMONATLIC~ OU Tni!o~STRIBJ,LF.S - MON. 
'rtAUi'! TOTAL - JN'3G-::SAHT 
--.---..:....-




Jan/M ar 12.352 1).907 8.102 
Apr 1.974 
2.599_ 
Apr/Ju n _6.890 19.355 
Jul 
Aug I I 
Jul/'3 ep 3.055 5·944 i I 
Cot I 
Nov 
Oc+./Dee 5. 25:1_5. 3 'l6 -~- I 
(l) A 1 1 ~xc1usion du riz- Ausschliesslich Reis 
__ _._ __ -...- ___________ _ 
c.~.J~. 
-





























5·147 I 5.287 ~ 







~~uit : Autr3S ce~oa1as 
~rzergn;s : Anieres Get~eide 
- ------
63Y./ lfi/63 
Q = Tonnes 
~11 == Tcnnen 
--, 
PERI ODE c·uWLA 'l'IV8S - KUlftULA :nv. I r ---, 
TOTA.L - TN'.3GESAMT I c.T:.:.~. - E.w.a. Z'EITRAlThi I 
1961 1962 1963 1961 1$'62 
Jan 2.581 I 
Jan/Feb 6.438 'I 
I 
Jan/Mar 12.352 13.907 8.102 I - 103 
Jan/Apr 10.076 I 
Jan/nai 12.675 I 
Jan/Jun 19.742 33.262 I 
-
107 
II PAJ.~ TIW.RS - DRITTLA!:Dli!R I 
196J~1 1961 1962 1963 I 
T------ .. --·-, 2.581 I 20 h.418 i I 12.e52 13.oot a.os2 1 








Jan/:Jep 22.797 39.206 - 107 22.797 
Jan/Oct I Jan/Nov 
I 
r-. J' I 28.051 l 44·512 107 126 ar.,:Dec 
~--- --. ------ -------- ~-------- ------· --~--...,. -------
27.944 44o302 
..-.~-·------A---~-L~---- . ..l. ·-
(1) A l'exolusion du riB- Aussch1iess1ioh Reis · 
" -- 0., ' 
Produft : Atrlrcs tereales {1) 







UGtoBel• / B.L.E.U. 
(1) A l' c:::Jus!on du rlz 

















•• • • ~·-:' 1\ ~~ - '" .~. 
' - '' l '~~· -.::_-,;--ro- •' ~.....- ,.. • 
FRANCE 
ltrf;ortatlons mGn'irellos ou trimostrfellos- t1onct~liche odCT Drcinonatliehs EinfPhrm 
A. EN PiWif.JIANCE DES PAYS DE LA C.,f.of~ .. HERKilllf!l£1-JI) AUS £WG ~IDEHN -- ------- .. _., ____ _ 










































Q • Tonnos 
&1 • TcnMn 













Pr~duit : At.:irr;s C6rcales {i) 
Er~oui'IJ'l 1 ~ • .indcPs Gctrcido (1} ~ 
-
.4 ... ll ~ 
Tota:/Zu&.mmoo 
-
ilcnt : AAG£flTIWE 









. ~ -~ ... - ..... 
Utlfl)J ;:IJO AfRICAIN£ 
~liFR. UN I ON 
(1} A Ji axel usi on du r1z 


























F R A:· C E 
··-- ~--
l~:.:dntlons mcn~.:Jles ou trimcs'.rie~;es ~ 1Jc·1t:Hchc odU' Or~...W~:"IU·tliclnl Ei1.iuhr~;;,, 
B. E:l PRS'IE~NJCE DES PAV~ T l QS • Htf,,{(l,IIUL.i'lll IJ.J3 OR IHL~i.am~! 
.. r 













1".71ll ~-1o5G4 3.,111 5.678 1.C09 39 
12.300 6 .. 737 
3.490 3.373 









t .. 633 
538 100 76d 230 40 
I - .. f .. . I - I - • - 613 
.. 
--· 












2.a10 I 3.630 I 







! . I J 
._..l 
Nov 
Q • Tonncs 
Ll .. To --wl 
50)287 
























• S7 .. 
I TAL IE 
Importations mensuelles et oumulatives 
1961 - 1962 
eil ~:des premiers mois de 1963 
ITALIEN 
Monat1iche und Kumu1ative Ausft~en 
1961 - 1962 







- ~ ~ --
Produit : Froment 
_r.±2P.,!l.e;_n~l! : Weizen 
----------
---- ---·- ·- --
PERIODF. 
-- - -· - ·--~--- -"-
ITALIA 6334/VI/63 
IMPORTATIONS/EINFUHREN 
Q "" ':.1onnes 
M .;. ~Ponr.-en.., 
-- --~---·- - ·--· ---. ---~---~------ -....... ··----· 
MENSUELLES - MONATLICBE 
_____ " ____ - --- --"-·- - -----, 
z 'E:ITP.AUM TOTAL .... INSGESAMT E~~;-~y:_~~-3-= '~i:~~~~:~~~~~~~::R_-i 1961 196~ 
Ja n :H6.914 50.206 
Fe b 338.912 9l.211 
Mar 392.121 43.770 
Ap r 416.952 42.911 
i 285-465 50-500 
Ju n 2~7 ·932 31.981 
Ju 1 97·569 18.120 
Au g I 28.405 3 ·953 
Se p 15.280 14.480 
Oc t 129.668 14.236 
No v 162.793 42.791 
De c 151-836 46.21 :> 
1963 l 






























Pr2~~ : Froment 
Fl:'zeugnis : Weizen 
j 
PERIODFl I . 
IT ALIA 
I:fllORTATI01TS /8I~FUBREN_: 
- CUMULATIVES - KUIIIDLATIVE 
' I TOTAL - TITSGP.SAJiT C.E.E. - E.W.G. 
ZEITRAUM I I 1961 1962 1963 1961 1962 1963 j 
·---
Jan I 186.9],4 50.206 16.:321 - - -
Jan/Feb I 525.826 141.417 
- -
Jan/Mar 917.947 185.187 2 1.409 
Jan/Apr ,.334.899 228.098 2 1.409 
Jan/Mai 1.620.364 278.598 2 4·929 
Jan/J;m 1.848.296 310.579 201 5.667 
I I Jan/Ju1 f·945.865 328.699 302 5.812 
Jan/Aug f·974.270 332.652 10.783 5.812 
Jan/Sep t·939·550 347.132 10 .• 783 . 5.812 
Jan/Oot 361.368 10.783 5.812 j2.119. 218 
Jan/Nov 2.282.011 404.159 I 10.783 5.812 
-
Ja.a/DAO j2• 433.847 450.369. 10.783 s.a12 
i 
63-'4.1VI/63 
Q = Tonnes 
M Tonnen = 
~ PAYS TIERS - DRITTL!JrnER 
1961 1962 1963 





























Produft : Froment 
Erzcugnl s: Wotzen 
I TAL IA 
Importations mmsuo1lcs - lionat1 icha Einfuhrcn 
.. 
A. 01 PR~VENANCE n:::S PAYS DE LA C ..E~Eo • H!R~O!i1!.;ENil H.JS E'fU.~UDfRN 
---. -------"- -----=--
- ----·--·-...·-··- .. ----"'1,.-.--·-- ·-"-.--·- --4---- ---,--...... -
.1M feb ll:ar A:>r Lial Jun Jul Aug 
~·---------------- -----4-----4-----
Total C.E.E. ' 
ErtG lnsgesamt 
19Gl - - 2 - - 199 101 I 10.4Jl 
Sep 
• • :: l : . · 1.100 • 3,52G ____1_ I~ • 
~U-.-D-W-T~-----.~-1-95-1~-.-~-.-~-2-~-.-~-.~+ 1~1 1~~ -.+1·. 
6334/Vl/63 
Q • T?nncs 
L: • Tonncn 
• 
::: ! : . 1.~ • • 1)3 145 • l 
·------ --------....f-----+---·-f-·---4--·-·- -·--4----·--+-----+--·-- -- -----.-,---------------
1951 1 .. .. 3.520 • • • 




,....-_~_-~_ .. M-~Il~~~~~~~~~~~~~~--:-~_6:-~-~~-_-;::~l:_:_---~---:-_--_--_---+-::::_---~-:::_-:: ..... -~:-::::~~----·::_:_·-----4--'--··::_-._--+-----::::::::::--:_l : -I 
U.E .B. L. /IJ.L .E. U. 1961 
1962 
1963 
. . . 
'' ' ... 
;:;._.....,...:_;_..?., -,.<~ . .-.l~ ~~ .. .: •• ~ .. •• --~-- '~ '" .::;,';,.. ···: ,i;,_ ·:~·'k"~.'t ... ,' .. :: .;-:.t.~ .... ~t:i:~":."'"'-..;_,._._~ '__ .'>~ ~ ... of,· .. ;:::o;c, .. _;...,!_-~!> 
- ' 
e • ... 
. ( 
1'- ; 
I i A~ i A 
---
l~oda~lons mor.suellcs- l~unatl ickl E!ufuhron 
P:-od.Jft : Frornent B. EN PROV[biNrE DES PAYS TIERS • HERKCrf1EHn AUS oo, l'TI..XNDERN Q • Tonncs 
Erzeugnis: l1:mzen ·----- - ~- 1.1. Toni'lc-n .-------=====:1 ===~~:~~-J_an ___ +"T'I==F=c-b_-j_...,._,.-r-a~·- ·--~, -'i.i Jun Jul J .Aug. j Scp j Oc~v-fDec -
Tota:/zusaiBfilen 106"! 18G.914 33lloC~2j 392a119 4i6G~52 ~·465·-~~7.733 97.468 ~-17-.. 9-24-~-15.-2u~T.~9.6G3 j162.793 151.,036--
1 :: ~:~1 91,211 I 42.361 42,911 16.91lil I 31.243 17.975 I 3,953 14,4814.1:6 i 42,191 1'~.210 
- oont : --ru-RGP_E_Of_m_·rn-,,-LE--ll~-11 ~-6o21-+-1..:..s_-.6·9-o__,__4z·-_.4-o~4 ~3-s_.-7,-.2·-+--sz-_"3-12--+-n-.8J125.494 _.. 1, - __ ·-·rl ~-- 1 -_-71-oT-40~ • --novon: OSTEUROPA j 1.1 - I - I .. 
1 1963 .. i i - . · 
u.s.A. 1. 1961 53.632 193.4721 241.291 220.410 lld.13a i 122..539 31.614 I ·-3.-~ 6.195- 1~2.0~ t-~~.: :.a34 
I 1962 42.165 2ll.1021 5,072 • 10,960 1.164 B9 - • - I . 152 I -~----------------~~1~96~3~--~~~~--~~~--~-----4-----~·---+-----+----+-----··+------~----·~i--·--~ 
, I CANADA 
KAI!ADI\ 
I 1961 72.649 23.078 
1 1962 1.149 1.6i.o
1 
1963 l3.!W" 
43.565 47.427 11.&11 

















I 1962 .. 
-~;-'--=,9~GJ- 4. !'Ill~ 
-- -·------- -~-·-
1961 29.201 
1.214 7.738 43.6113 lj5.001 ·.5.601 












70.9661 60.005 49.433 12lUJS 00.904 17.780 AUSTRAL IE 
AUSTRAliEN 1962 
1963 
: s3.i32 20.325 23.240 • I 3.036 
'----------'-----"'----'-----....---.!'-----i....___...._.j..__ __ .l_i __ ~..__._ .. _L ____ ·-·-- . j 
. . .).. --·- --· _--l ____ ~ 
' CD 
-
P:roduit : Seigle 




Q = Tonnes 
M = Tonnen 
P-:;JRIODi1J 








































20 .. 496 

























5-132 4.030 541 
I 4•303 1.023 
I 1.363 800 







• 563 143 
I 
' R1 
. - ' ' -~ "" ' ''" ' . ' . 
Produit : S~igle 




Zl<JITRAUM TOTAL - INSGESAMT 
"---· 1961 1962 
Jan 9.628 2.211 
Jan/Feb 32.723 2.711 ; 
Jan/1-[ar 53.888 12.972 
Jan/Apr 73.337 15.703 
Jan/M~i 88.135 16.503 
J9.n/.Jun . 101.056 23.998 
Jan/Ju1 106.086 24.988 
Jan/Aug 109.337 24.988 
Jan/Sep 118.888 25.022 
Jan/Cot 124.406 25.353 
Jan/Nov 128.928 25.357 
Jan/Dec 131.612 25.630 
IT ALIA 
I~~ORTATIONS/EINFUBREN 
CUMULATIVES - KUMULATI~ 
C.E.B. - "E.W.G. 
1963 ,1961 1962 1963 
60 5·592 321 60 
' 
534 26.088 821 534 











Q = Tonnes 
M = Ton."'len 
PAYS TI~S - DRITTL!Jf.DER 









































Produft : Scfglo 
Er:zo: ... ·· r s: Rogg;.n 
ltiporbtions •enSJe11cs- Llona·U fche Einfuhran 
A~ EN PROVEUANCE DES PAYS 3E LA C.E.E •• flERKOidldEND NJS E\'16 IJINIJERN 
I 
I 




] s~ Oct 
-·-r·- 3.;;0- --- --
Jun ___ -~ul ___ r --~g _ 
Total c.,r.~., 15,146 13.435 1o.16S 4.274 I 2.2a2 
1963 60 474 ll9 I 
E.r:.G. I nsgosamt 1.700 . • f 
······-·---·----·-·--· --t-~·--· -- ·-· -;i----+----+-----4--
0.Ro D£tJrSCHLA~!D ! }9()} 5c592 20.496 I }6.033 
I I 1962 321 500 I 6,231 '-·-~··---+-~~I -~--
m.lJcr 1 l9Gl 1 -
I ~:~: I -~. 
r-
' i~E!lERLMJD 




1 19e3 i 
--------+-·--r-




I . 20 
t-3~~0· -----935 
• 










Q • Tonnes 
ld • Tonnw 
! 
Nov f Doc 
- ------ ------ --~ 
300 I 121 















8 t -u.E.Bol./B.L.UI. I 1951 ~ -
! 1962 I -
1_ ________ j 1961 L_ 
I 
.. I 
- - I -. _._..._~1-~----~--~-----'--·-·l____ j_ ___ j__ 
.(f?~''-'" ~; .... ;:;.:.:)t'"~-~~""'-. ,..,.~~:'"'~'"""" ~r·.~-··•-.,.,o;;·~·~..- ~ .) .• .., • ~ # ~~ -~ ·, ·--·~- ;}. ->···--'!~ ...... -.~':·~t.·; ... ~ .. -,.._-.,.~ ~ 





Prod~tt : Sciglo 
ErzougniSi Roggen 
Total/zusar.u:~cn 










' I l9Gi ~~ 63 
' I 
I 1951 





I T A L I A 
l~~Portations manstiellcs - 11\onatlicho Einfuhrcn 
B. ft-1 PROVEf.!A.':CE DES PAYS TIERS • HtRV'ltll,iO~'J itlS ~ITTtJNrERN 
---- -------
Jan feb t.1ar Apr YCII ' Jun Jul 
4.036 2.599 5.132 4..303 1.363 2.156 756 
l.J90 
-




















- - - -















Aug Sw l>ct 
989 l 6.271 4.,533 

















Q • Tonncs 







































































IT ALIA 6334/VI/63 
I1~0RTATIOlffi/EINFUHR~ 
TOTAL - INSGES.&'\iT 
1961 1962 1963 
----
- -- ' .. 
- '~ ·---
.15.10.J 26.645 61.TT2· 
33.739 24.064 58.843 









37.164 85.143 I 
Q = Tonnes 
!.1[ Tonnen = 
MENS~LL~S - MONATLICHE 
c.'F.l.E. - E.w .a. II PAYS TI~Rs - DRITTLXNDF.R 
______ .. -. ~---------·-r ·---- ----- -- -- --- ------
1961 
. [_ ____ 19~= 1963 ll 1961 1962 1963 
- . 
----- -----·- ----~---------------1------· --- ' . 
... 
-
11.275 1. 586 _45.106 15.370 60.186 
10.155 7·494 2.644 23.584 16 ·570 56.199 ._,. - . 
18.110 9-&>t\ - 1.176 30.278 16.283 56.195 
I 
1113.005 12-241 28.272 12.708 
I 8.038 21.405 10.800 i 9.631 
I 
·118. 592 5·503 17.328 6.716 I 
l 
1 44.881 9·657 15.482 12.244 
I 88.284 ~2·435 11.286 22.634 
I 
I 18,708 I ·t0.385 2.024 35·424 
!I 
II 45.063 3. 232 8.131 59-204 
I 
I 20.345 3'·589 I 10.790 67.409 I 




_., ... -•). .. : .. _ ~-. -", .~ ~-.-.-<; .. ~·· "'"":)-·t""~7'"""'" ,.., ~ ....,,.,.,. -~·· r'"''- ' 
.;~' . ~ 
::. 
Produit : Orge 




CUYITJ~ATIVES - KUMULATIV~ 
PERI ODE TOTAL - INSG~SAMT C.~.E. - H1.W.<l. 
--· ZEITRAUM 1961 1962 1963 1961 1962 1963 
- -
Jan 45.106 26.645 61.772 - 11.275 1.586 
Jan/Feb 78.845 50.709 120.615 10.155 18.769 4-230 
Jan/Mar 127.233 76.860 177 ·986 28.265 28.637 5-406 
. 
Jan/Apr 168.510 101.809 41.270 40.878 
Jan/Mai 199·546 120.647 50.901 48-916 
Jan/Jun 235-1!.66 132.866 69.1.93 54-419 
Jan/Ju1· 295.829 154·767 114.374 64.076 
Jan/Aug 395.399 179-836 202.658 66.511 
Jan/Sep 454·492 I 217.284 243.043 68.535 Jan/Oot 507.686 279· 720 288.106 71·767 
Jan/Nov 538.821 350.668 308.451 75-306 
I Jan/Deo 575·985 435.e11 317.625 77.234 
'----
-
Q = Tonneid 
M = Ton:r1en 




45 .. 106 15.370 60.186 
68.690 31.940 116.385 





192. 7·1·1 113.325 
211.449 148.749 





















































( : __________ l__ 
lTALIA 
Importations mensuelles- &natl h:he £1nfuhren 
. ' .. 
A. EN PROV~NANCE DES PAYS DE LA {:.E. E •• H£RKGL,£ND AIJS EWG lJiMjERN 
···---------------.. ---·------·-·---------··-···-··-···----··--
Jan I Feb Mar Apr Mal. Jun Jul Aug Sep 
--r--·- --w~ --- -, ....... --· ... - ~ -- -· --- ... . . --10.155 18dl0 13.005 9 .. 631 16.592 44.881 88 .. 284 40.335 
11,275 7.494 9.660 12~241 8.033 ~503 9~- 2.435 2.tn4 
1.586 2.644 1~176 
-----
----- ~ -~ 
-
.. . .. 
- -
.. ... w 
- "' - -




.. I 10.155 18v 110 
~.,.,005 9.,631 18.592 44.001 88 294 40,395 
1i,275 I 7.494 9.8fJ tz.,=~pl 8.,!'18 ~503 9~657 2.435 z .. r2.:. 
lj';s·,~s I 2r.~5 1 .. 176 
---1-----·--r--_ ---r-----·- ---
.. .. .. .. .. .. ~ 
-
- I - - • - .. - .. -
.. I 8 ... 
-t---~-- !--·----f-·--- f--- --- -- --
.. I ~ 1 ~ .. .. .. .. l .. .. ... I .. I ~ .. - ... .. I· .. .. - I .. -I I I _....___ __ 
6334/VI/63 
Q • Tonnes 
tl • To11nen 
Oct Nov iJec 
















Et·7e-.• gl'lf s: Gersta 







I T A L I /, 
lu:po.·aUo.1s me.1S'Jeiles ·11ntJatHche E!lifuhren 
B. EN PROVOu1NCE DES P1\Y~ .11 £11S - HERK0'·1a :END AUS· DRI TT~NDEI'!N 
---------------···-----..,..·-------··------'-·---... ------
feb I . Mar ' Apr frlai · ·Jun .hl Ar•IJ 
23.584 rl 30.£78 28,27~ 21o405 17.328' iS..4&Z 11~286 
16.570 16.283 12.708 1 J,300 6.1i3 12.£1t4 22~534 
6Dvl86 53~199 56.1&5 
1:'33-t/"!/ol 
Q .. Tcnnes 
•1 • Tollllel'l 
. 5<3p ·Oct · · Nov ·nee l 
--1--• 
l8o706 a.m 1C.i90 27.900 
35v424 59.20~ 67.1;~ 83 .. 215 
DJ1:t: EUROPE·~--~ -~-~~L-E---I--1-96-1 ~----+--2-.2-37--t--~l 2-.68-8-+-2-.-6C5---I--S.-59l--li-3-.903--t--8-42-t--436--r-;·3--+--3-1--lr--0-2-t-8,8-84--
V.ovon: O~T£UROP.. 1962 6.252 .. J 4"225 129 1.706 4lJ3 746 .. J .. . 3. 764 
I I 19S3 1.070 4.947 1 5o9H I 
i ~ !--·--t---·-I-·--
6.U!Il I 5.315 11.112~ 729 3.669 1.351 1:~ 2:0'J1 1:945 2'J2 8.102 
8.784 1.011 2.929 1.907 1.035 .. 30.701 !i2.386 
30.588 27.456 -1 
t -USA . . j 1961 
I i I 1SC2 7.340 
-
r . . ~ 1003 
r·-- ARGL'Hl~E/t.RGE~!N~EN ! --;-1 -+-1-1.-78--3-+-4.-18-7 -t- 3.379 19G2 .• - - - t572 3.~ 
-
1.260 ;.118 i 1.130 




1963 1- . J.-----------f--___;l---~--~---l----1f---1f---t---t-·--r---r---- ---~----

























JJ.29l 3.029 3.837 





IT ALIA 6334/VI/63 
IMPORT A. TI ONS /B INF'U:E!"JEN 
Produit : Avoine 
----~:rz_e~e;rd~ ~ ~afer __ __ 
----- - .. ----. --- -- -~ 
Q = Tonnes 













M.I!.'N:::HJ.!:t!LI.ES - MONATI.!CRE 
TOTAL - IITSGESAMT II C.E.E.- 1!l.W.G. [l PAYS TIERS- Dl.J:fl'•_:_r,T'~_h:VER 
-··--1·--------------- ---------------- -- .. - ----------r-· --t 
l96}. 19G2 l 1963 1961 1962 1963 li61 1962 1963 
--------_--- --- --- ---r--- -- --- --- f---------1---------:-----+--·~----- ------------~----- -~ 
-- _)-4---127 5-443.. 14.050 1- - - 35 14.327 5-443 14.015 








































I L ___ n_e_o--------~-5-··_7_9_3~-·-5_9--2~--------~-----~~---~-o--~ 
8.014 FL9t58 
6.962 I ] .., .915 
5-793 1 1].562 







Pr·o~.ui t : Avoine 
ErzP.u~~ : Hafer 
IT ALIA 6Z~/VI/63 
Q =- Tonnes 
M "" Tonnen 














TOTAL - INSGmSAMT C.l!l.m. - E.W.G. 
1~ __ 1_9_6_2~ __ 1_9_63--~---19_6_1 ___ ! __ 1_9_6_2 __ ~ __ 139563 -~·~2~ I 5.443 14.050 - -
28.676 12.407 24-415 - - 65 
54.618 20.715 36.465 - - 80 
64.647 27.142 
77.932 31.900 
' 87.190 34.180 
93-790 36.290 














PAYS TI~~J - DRITTLANDER 
1961_1_1962 1963 
~------~----~ 




































Erzeugni s: Hafer 
Total C.E Eo 
E.l,.G. lnsgosamt 
I ______ 



























































I TAL I A 
--
hportdions menruellcs .. Uonatlfche Elnfuhron 
' 
Feb ., mar Apr Llai h.J 
.. 
- - - -
.. 















. .. . . 
30 15 
.. . . .. . 
I 
.. I .. . - .. .. 
-






























Q • Tonnos 









-+-1-----. . .. .. 
105 .. 20 30 
-
. .. . 
-
.. .. .. 
- ,------:----
- j• - - i 
.. - .. .. 









Produit : Avoinc 




















1963 I . 
1901 9.191 




1!153 I 26lt l 
I 1 A l I A 
--
l~ortdions 11oosucllcs • Llonatllchc Etnfuhrcn 
Fob · filer ~r l~al Jm 
14.~~ ~fjQ ifi'!i'fjg 1~a :9e2$ 
9o964 8.300 6.427 . 4o75U 2.200 
lO.Jll 12.035 
3,985 1.379 485 3.4tl4 1J3 




7.511 n.onr 7.015 6.379 6.019 
6.245 7 .f;J7 5.645 4.200 1.357 
700 0,335 . 
2.053 12.007 2.463 3,012. 3.051" 
6'.13 Z15 I 779 521 590 735 003 
- ·---' 
Jul Aug i Sq) Oct 
Ootll) 12 .. 7~ t~e~• u.Ol4 









3.G25 8,100 6.901 6.525 
1.754 2.004 2,31G 16.237 
2.075 ~ .. ~ 2~ 1.473 I 
354 255 419 1.134 
5334/'JI/G: 
Q • Tonnes 


































Produit : Mais 




Q = Tonnes 
M - Tonneu 
-
·---- ·- ·- -·---· ···- ...... -·--- ·-· -- --------~ --
MENSUELLES - MONATLICHE 
PERI ODE ------
II TOTAL - INSGES~~T C.E.E. - E.W.G. PAYS TIERS - DRI'I'TL!N:DER ~I~~ 1--·-·- ----1961 1962 1963 1961 1962 1963 I! 1961 1962 1963 l 
I! 
n 168.105 130.751 300.907 26.681 700 - ~41.~424,;. 130.054 300.907 
I Feb 131.399 149.375 197.486 38.483 - 384 ,, ~.<"!!11. ' 149-375 197.102 .. ,. 
I I I I t Mar 108.548 208.337 199.643 36.895 23.158 60 11 11.653 i 185.179 199·583 






.. · .-.~ 
:'' 
Produit : Mais 





















Q ~ Tor..nea 
r.: = 1l'Onnen 
CUMULATIVES - KUMULATIVE 
. ---~~. Pl~YS TOTAL - I~GESAMT C. E. E. - Eo ~f .Go TIERS - L:tiTTLlt.IDER 
. 
-
1961 1962 1963 1961 1962 1963 1961 1962 . 1963 
160.105 130o754 300.907 26.681 700 - 141-424 130o054 300.907 
299-504 280.129 498.393 65.164 700 384 234.340 279o429 498.009 
408.052 488.466 698.036 102.059 23o858 44/t 305-993 464o608 697-592-
516.266 650.767 137.712 26.074 378.554 624.693 
674o000 877.147 174-909 29o326 499.091 847-821 
834-971 1.152.519 202.884 43.057 632.087 1o109.-~62 
i 
• 1.028.680 1-530 .. 367 230.589 55o344 I 798.091 1.475.023 I 
1.195o844 1.657.041 255-376 60.090 I 940.468 1.596-951 I 
1.349-278 1.853.863 266.865 64.950 1.oe2 o413 1o789.913 
1.445o368 2.161.667 269-760 67.040 1.175.608 2·094-619 
1·594·942 2.422.887 274.893 67.857 1.320.049 2.355-030 
1.729-452 2. 741.759 
-











' fota1 C)E~t. 
1-.portatlons HnSUe11es .. Honatllche Efnfuhren 
A. EN PROVENANCE DES PAYS DE LA C..E.E. • HEA<Oh.EffD AliS LUG t;N, ffiN 
~~-------~----------~---------~-----~---------·--·-·-·-·--------
o.!J4.' 'it /US 
Q .. To1'!11es 
H • Torn-m 
) .. -Qan feb Mar Apr Kat ·J_;·- ..- -:hl- A;g--~- 'Oet-·1 Nov n;:-· 
----f~ 100l-;.6t!l -t--....... 33-.483-·· '- 3C.89~~ 35,.6~-~-J-7.-19-7+--27.9-75- ~zi7os~-~4~737 - ll-· ~489-- ~·-0-95-+--_5,-l-33--+-a.40i-
1962 700 .. 23.158 2.2t6 3.252 13.731 12.207 4.746 4o000 2.800 808 64 
-------· --m1 • 3~-'6:)-+---'-----1----f--
































• • .. .. 
.. 
.. .. .. • 
' 








.. .. .. '• 
.. .. .. 
.. ,. 
', :1:, ,,,(.1 ~ ,,tl·.,~~...t.;f~~~:O.~~~~.-i~~J· ;..~· .... ,.~·~ N"!'~~ <d:C.J~~~;;;.,~~~~'b.t~::~;,.-.,.:r~~· :a .~·,.(;,-.{If"··-·~=:.·~.-.·.~~ i.:-~~Jt.;~,i..l~.r&:.L'~:.:u·>.,,_:, '"". ,~ . .._.-_~ ~·,_ •'J ,s,:;_ .:.-.: ~~~·~~-;;_-~ ~~:~ ._'"!.\.,. "• 1·:~~~~4 ' ·'• • ... ''~,~ ':'·"' 
;\ 
rro·it; t~ l·la1s 
Erzeu\ln\s: l·lai s 
To·i:al/ZL;;amRim 
1---
D~nt: EUROPE ORIENTALE 
rlovon: OSTEUROPA 
UN l ON SUD AFR. 




i '1\1 I H\424 
l9L2 13Go054 










ARilENfiii[/ARGEiHINI~-r 1961 95.644 
1962 1 26~392 





















Mar I ,:,pr 1-lal 
----· ·-
71.653 7~~501 i2D. 537 
13~179 1JO.OC5 224G 128 
i99~Jl3 
___ j __ 
-· 
2(1663 17.960 1~138 
13.900 6~900 8.300 
5!.049 
f-·-·- _" ___ 1----
4.6~8 1.600 14.wl7 
7!i.454 38.318 30.722 
19.111 
-r- +--· 19~314 28.201 10.3•1 53.713 94.618 90.~ 
!\I 0 994 
27.028 24.645 50.724 







~~I ~ Si; l C.::t 
-l32.,9S6 1660 004 
·-- --·--'----
142.,377 141 ':ll<.5 I gr. l 0 r, •It"' • "'W -wv 
161,6'1 J 36"-561 121.9l8 1!;1.962 I ~os, 7\J6 
I· I 
--·t-··-· ---- --
---r----11.599 45.145 15..3l3l lla ~76 3,.71,5 
11.125 i 5 .. 723 .. 4.1i3 3Q995 
~.~h;--- ----2.554 7,070 B.,Li50 
23.131 47.,i63 3.568 7.736 2(4900 
·--- -- ---~--
19.,0~6 . 4.823 3 11 11 
66.990 62.786 20oJ216 31.175 37.2i9 
~ 
·-1------r-----
93.781 105.432 120.794 112.B<t5 80,794 
1l1o592 239.858 93.144 150.374 241.171 
I 
I ~ ·~- ·- -
------.. 
Q .. Tor .. 1es 
N • To:1 .. en 
------4 
Nuv ~l e---- ~~G.10~ 144..441 
260.411 31D.JOO 
I f---- --- ......... _. 
10.209 N 











IT ALIA 6334/VI/63 
IMPORTATIONS/EINFUHR~N 
Produit : Autres cere?1es Q ~ TonnPS 
Er~U£1is : .'i.nderes Getreide M = TonnPn 
F=~=P-"'ER=ro=n-E----..~---------~---------MENS-,---u-E_L.LES-_:-MONATt-rc:ri ___________________ -- -------·------ ----. 
ZEITRAUM 
i- TOTAL - INSG;;SAMT c.E.E. - E.w.a. I PA~ ·uER_s_--~~-rT__:~-~E_R_--i 
I 1961 1962 1963 1961 I 1962 1963 1961 1962 1963 
1------+---+------+----:·-----t------ ------















































1.236 2.822 . _ _ I 1.236 








I Dec 578 1.520 - - 1' 578 1.520 ~--~-~--~-~~-- .~'--~~~ 
. ·•]' ,. 
Produit : Autres ce:rea1es 





TOTAL - INSGESi~T 
ZEITRAUM ---
1961 1962 
Jan 1.121 591 
Jan/Feb 2.081 1.290 
Jan/Mar 2.786 2.740 
Jan/Apr 3.728 4-630 
Jan/Mai 4.987 6.530 
Ja11/Jun 5-735 8.957 
Jan/Ju1 7.146 9·910 
\ 
Jan/Aug 8.125 11.412 
Jan/Sep 9.125 13. 5f4 
Jan/Oct 10.361 16.406 
Jan/Nov 10.821 18.013 
Jan/Dec 11.399 19.533 
ITALIA 
IMPORTATIONS/~INFUBREN 
Cl1MUI.ATIVES - KUMULA TIVE 
C.F.:.E. - E.W.G. II 




































Q = Ton:1es 
M = Ton..1en 
















t . •, 
. '· 
Produit : Autres cereales 





















U.E.O.L./O,l.E.U. I 1961 
I 


















I T A l I A 
Importations mensuelles - Monatlfche Efnfuhren 
A. FN PPOVE~4NCE DE LA C.E.E~ ~ HERKOMMEND-AUS EWG L•NDEPN 
-------- -
Feb Mar Apr Mai Jun Jul 
-·-~ ---- - -~ 
. 









- - - -
.. 
- - - -
. 
-
- - - - -
-
- - - - - -
15 
-
- - - - - -
- - - - - -
- -
- 1: - - - -- - - - -t - I I 
I 
Aug f Sep Oct 
-





















0 • Tonnes 
M • Tonnan 
nee 



















Produft : Autrt~ c6rdalcs 
Erzeugu is ; Ancl:lt·es Getreide 
-
To:., t /Zu .:;amm·Jn 
Dont : U.S.A. 





















lmportatlot.s meJsue·:les- Moaatliche £1nfuhren 
ft• EN PROVnWICE DtS PAYS fi:RS. HER!:OMHC:ND AUS DRITTl~fl£flN ____________ .. ____ ... __ .. ________ - ··-----
Jan Fub l·lar AI'Jr ~lat Jun JJl 
-
1,121 960 705 942 1.259 748 1.411 
594 600 1.450 I .,890 1.900 2,427 953 
2 .. 7~ 1.366 . 1.045 
- - -
. .. .. .. 
187 90 334- 44 163 122 100 
122 99 169 
731 353 429 583 L.042 430 I.IG7 
117 300 755 1.500 1.492 2.064 729 
1,933 745 5Rfi 





















463 234 203 
390 122 . 145 25R 50 99 24 







131 24 12 
-
Aug Sep Oct 
979 1,000 I .236 





l09 250 550 
375 729 1.738 
.. .. .. 
-
.. .. 
31!2 750 590 
6Rl 714 604 
36 
- -
442 573 465 
I 
6~34/VI /63 
0 • Tonnrs 
M • Tonnon 
·----, 
Nov Dec I 
460 578 




















Importations mensuelles et cumulatives 
1961 - 1962 
et des premiers mois de 1963 
N I E r ~ R 1 A N D E 
Monatliche und Kum1J.lative Einfuhren 
1961 - 1962 












Produit : Froment (1) 
Erzeugn5s : 'W2i.zen (lJ 
r------- --- ·--------
-·-; 
i . ~::: !-' - TOTAL·-::_-JNS7lEW!i--
--- -·------J 
1961 ~962 • 1q63 I 
,..-------·----· ·-· -
Jan 57·574 114.259 52.37 9 
Feb 51.124 63.057 35.15 0 
Mar 52.902 41.515 26.28 4 
Apr 50.602 62.019 45.72 2 
Mai 71.242 93-378 
Jun 66.071 169.232 
Jul 71.235 43.061 
Aug 72.751 46.937 
Sep 100.033 27.535 
Oct 82.229 66.081 
Nov 64.848 42.052 
'Dec 86.723 47.426 
L. l I I 
Q = Tonnes 
M "" Tonnen 




' I ~-··-·--·-rr . 
c.F. E. 1 ~Jo w .a. , I' PAYS TIF.Rs - DRI 
1961 1962 1963 _ L-=961+1962 
855 1.719 - 56.719 112.540 
250 4.888 
- i 50.874 58.169 . 
1.315 5·507 
-
I 51·767 36.008 
750 2.729 463 49·852 59.290 
7·539 4.763 I 63.703 88.615 I 14.187 14.733 51·964 154·499 ' 
13·912 19.134 57.323 23.927 
3.540 2 I I 69.211 46.935 
37-551 - 62.482 27 ·535 .. 
' 12-733 -
I 
69.496 66.081 i I 6.207 1.560 58.641 40.552 














'. ~ . 
t 
Produit : Froment (1) 
E~ze~~,is : Weizen (1) 
NE:UERLAN:> 
IMPOJTATIOts/~~UHREN 
.t:· , • ':rr ,,., 
V.),",t!.; v I\).) 
Q = Tonnes 
















TOTAL - INSGESAMT c.E.E. - E.w.a. PAYS T:ERS - DRITTLANDER 
r-------~~-----~~----~~------4--------~------~-~------~----------------·-
1061 1962 l963 
57·574 114.259 ,52.379 
100.6~8 177.316 I 87.529 
161.660 218.831 113.813 
212.202 280.85~ 159·535 
283.444 374.228 




























98.579 1 54· 975 
101.462 . 55-474 
1963 
463 








159-360 206.717 113.813 







642.031 714.152 l 
725.870 761.879-
.. - - '"-~ ,. ---.. "' .. - - ·--... , ....... . ... -
-·-
(1) A 1 1exo1usion des semenoes pour 1961 et 1962 ~ Aussoh1iess1iqh Sa.atweizen fur 1961 und 1962 
a 
Produft : Frotent (l) 
Erzeugnfs : W&!ten (1) 
r- --
1----;:tal C.£ .E. 








~ £ 0 E R t A H D 
..... 
Importations eensuelles .. 'onatltche Einfuhren 
A. [fi'PROV("A''Cf D£S PAYS DE tA C.E.£ •• HERKO:!A£11!) AUS £1,/G lfi1!1'J£RM 
---------------------------~··----------------·------~---------
--r--
~- Mar Apr ftai ..kin .N1 Aug Sap 1-----Ar;5 ?50 1.13!' 750 7,519 14.107 13.912 3.540 17 .~51 
I .719 4,Afl!l 5.507 2.729 4.7~3 14,733 19,134 2 
-
.. .. . 463 
. . 1)42 .. 
- -
.. sn 35.?94 
7fi9 250 792 349 
-




























{1} h i 1cAclusion des semenees pou~ 1961 et 19R2 
(1) aus.>:~hliess~lch Saatwelzen fUr 1961 und 1962 
250 493 750 
















7 .5:~9 12.2~3 t3. 912 2. 963 2.257 



































0 • Tonnes 























Proou! t : From"d (1) 
Er·ze~'!i"fs; ~!eizen (i} --- .. --- ------~-------... --------- .... ---· -··· ........... - ..... ""'_ .. ____ .,. ___ .. 
0 • Tonne3 
!4 .. T .:Jnr.€1.1 
------.. ---.-t --,---..,...-J-an ___ F(.-h ·-,,;-~I Mal I J.o j ~ Sev . ~' ,-·~-No_v_.,... __ De:: ---
~o-\a-1 i~u~~·-.~,-~e-n ---+--,96-1-+-5-6-. 71-9-+.--50-. A-. 7-4 -4· 51,767 I ::·851 63.703 II • ;-~ 57.113 69.1!~·-'-;4R1 -;;-. 4-!16--t-·5-B-.1-4-1 ~~4, 14~--
ISJZ 112.540 5V.i6Q 36,0G3 59.290 RR.611 154.499 23,P27 46,Q35 2?.,535 6!\,081 40,5~2 46,977 
I 
1953 52,37{1 35.150 2ti,2R4 I 45.259 
t----------+----+---4----+-·---
Oont : EUi<OPf. ORIENTALE I l!liJI 














7.010 4.H67 :·~~~ 3.~58 14.1R5 5.1~ I ~------+-·---f.·--rr----+-----~----





I 9nl 20.355 7.528 7.291 24.GJ6 34.7%6 24.0RI 23,763 30~997 43,6G6 ~3.667 37.767 75.P57 
71.3~R 17.511 26.712 10.986 56.i02 q4.071 10.?19 28~~99 16.139 3R.22& 20.722 29,4A? 







I 9n2 2. 9A5 
19113 7J'i72 
19"1 4.596 
















































(1} ~ l'exclusfon des samences po4r 1961 et 1962 
(1) Ausschlfesslfch Saatwafzen fUr 1961 uni 1962 
-- .. _-. t_. 
9.352 2,470 9.593 16 
__,.J•• ........ II' 
~. 
----~~:~"'~·;·"--- ,.":"n'" '*" '"~"'"- ·.·- ···:- --., :::::"'•Jt:·~:->·-,c.r;""f'V~ .. -~·--,~~-T.l>"(-"':'-:· -- .·-: ;;' "'":l::""''r,<::,·:r.<,":':.-•·'"-·>""''~~::-';·J.;:c-·~f~~-::-:,., ~?"..-~-~<""~-;-·""'"',::':'...,.f-'lW,;::F~-~-.·~r~7:~·~-~~4~~~~i'\~- '·c·-~. _,_ 
< 
Produit Seigle (1) 







MENSumLLES - MONATLICHE 
----· 
ZEITRAUM TOTJ..I, - INSGESAM'l c.E.E. 7 B.'il.G. .. 
1961 1962 1963 1961 j 1962' I 1963 1-·----
---
--
Jan 2.162 l 21.517 19.634 456 795 -
Feb 6.871 
f 3.3-540 23 ·975 
3.470 153 -
Mar 1· 730 28.800 !,o. 579 4.285 1.049 -
t Apr 17.019 10.793 33.834 I 10.852 - l -I I I Mai 14-750 1-770 12.877 -
Jun 16.184 18.972 12.897 -
Ju1 6.814 10.464 4.878 
-
I Aug 5.227 2.871 1.492 -
Sep 4.116 8.728 1.067 
-
Oct 6.743 12.076 936 -
Nov 16.334 24.409 7-890 
I 
-
Dec 18.978 18.496 l-594 -
PAYS TI 









l i 3-735 





Q = Tbnnes : 
M = Tonnen 
'SRS - DRITTLltNDER 
_19~=196:._ 
20.722 I 19.634 




















Produit : Seigle (1) 
Er~~~~j s : Roggen (1) 
,--
Pl!:RIOD~ ~--
ZEITPJ ... UM TOTAL - INSG?,SJ~~ 
lS61 1962 
Jan 2.162 21.517 
Jan/Feb 9.633 55-057 
J;1.nj~1:ar 16.763 83.857 
Jan/J .. pr 33.782 94·650 
Jan/Mai 48.532 96.420 
Jan/Jun 64.716 115-392 
Jan/Ju1 71.530 125.856 
Jan/Aug 76.757 128.727 
Jan/s~-p {)'(}."8'13 137-455 
J<:J.u/(.;r.:, r; 87.616 j "1'4'Jd2'1 
Jan/Nov 103.952 173.730 
Jan/Dec 122.9~9 192-234 
NE~"F!RLAND 
------------
Q = Tonnes 
M = T:::mnan 
Ctn!ULATIVES - KL~1ULATIVF. 
C.B.E. - E.1of.G. 
·--
l963 1961 1962 
19.634 ., 456 795 
43.609 t 3-926 948 
84.1881 8.211 1-997 
I 118.0221 19.863 l-997 
I 31.940 1.997 





I 62•374 1.99? 
---··-------





















I 84.18R 1 
l 










'--------·- ._______ ___ ~ -'----~·---·-. ·- ...... - __........-lo.- ----·---- -.... - ... .#~----··---. l-~~:-~~~_j__~~ ·-~ 





Importations aen&Utlles .. Honatllcbe Etnfuhren 
, Produft: Se~gle (1} 
Erzougnfs: Roggnn (1} 
A~ EN PROVfNANCf DES PAYS DE lA C.E E ... HErm.;:Efll AUS BIG lrND£RN 
~--
i Jan 
-Total C.E.E. 1961 4$ 
EWG lnsgesamt 1002 795 
1963 .. 






~ 1963 .. 





U.E.B.L./B.L.E,U, 1961 .. 
~962 .. 
1963 .. 
(i) a 1 1 cx~Juslcn des ~1cnces pvUr 1961 et 1£62 
(2} at'3S.:hHossHch Sautrogg3n ff:: 10C1 und 100: 
·-----..--------·------·---·-·---.. --.·---------------·· .. ·---~------
-feb Mar Apr •laf J:.m .ktl 
3.470 4.205 10.842 12.877 12.897 4,.018 





3.470 4,285 10.852 12.871 12~897 4.078 
153 1.049 .. .. • .. 
.. 
-
.. . .. ,. .. .. 
d .. ,.. .. 
- -







.. .. ~ 
.. .. .. 
.. .. .. 
- • 
... 
.. .. .. 
- -
.. 
.. .. .. 
Aug Sep Cd 
1.492 1 .. 067 936 
.. . .. 
1.491 1.,066 836 
.. . . 






















Q • Tonues 


























'" . "~ 
;<'~ 
--~·· 
Pr Jdult: Sci gl e (l) 
Er zeugr,J s: Rugoon { 1 ) 
--
To'.a1/z~Asam~on 













































(l) A 11exclusion des semon.;c:. pD'!." 1961 et 1962 
(1} Ausschllessitch Saatroggen fUI" 1961 und 1962 
B~ E~ P~QVf.N"NCE LES P .. YS T:ERS .. p:J<::OM1,1E:ID AU~ ORI7T11it;:JER~l 
-
.. 
-Feb tl::ll' Apr ftili!i J.Jn JJ1 
-
3.401 3.445 6.197 1.8"13 2o287 2.7~6 
33.387 27.751 10.793 1.770 10~972 10.464 
23.9.15 40.579 33.,834 
-i--
3.401 3 0 4~~ 6.197 1.873 3.287 2 .. 7J6 
2.293 4 36Q 
-
618 18.581 Go559 
e~s.+s 27,(389 15.443 
. 
- -
.. .. .. 
.. .. 4,GSO • 245 1.575 
102 1.,975 5.057 
.. ... .. .. .. .. 
25.601 15.826 33 
-
.. ... 
16.G51 10.113 13.260 
-
~ .. .. 
-
• 












I ' i 
Aug Sap Oct 
3. 735 3.049 S.,i3J? 
2.871 8.728 12.0;6 
r----
3~~91 1 o3'i2 ~-.379 
2,.504 3.677 12,075 
- -
.. 






.. 1:m 447 






M • Tonnc.:1 
"'" I --- .. -·-
Nov I De:: 
--·--·--· 



















. ' ..._ , __ ;_,.- .. : ~ 
f ; 
~ ·. .. 
Produit : Orge (1) 





ZEITRAUM TOTAL - INSGESA}!T 
1961 1962 l 
---
J an 17.048 43.125 
F eb 14.302 34.023 I 
M a.r 31.398 51.904 I 
28.841 18.271 ! pr A 
I 
M ai 29~496 27.734 
J un 15.742 27.462 I 
Ju 1 18.324 47·707 
Au g 10.414 33.294 
s ep 2.993 6.649 
0 ct 21.039 4·273 
N ov 43.217 2.122 




MEUSUELI,ES - MONATLICHE 
·--C.E.E. -E.W.G. 
- I 1963 1961 1962 f 1963 
- I 18.220 9.612 20.374 2.1-78 
I 
I 
18.~85 3·554 10.167 I 499 j 




I 1 l 1.675 5 I 
14.254 I 966 I 20.301 255 I 








Q ... Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLXNDER. 
--· 
1961 ~ 1962 1.963 
.. __ --
1.346 I 22. 1s1 15.7 42 
10.748 I 23.856 18.18f) 
I 








11.031 I 47·706 f 
i 
5·991 I 33.294 I 1.318 6.644 I 
6.785 I 3.307 I 
22.916 1.867 I 
' 
20.102 I 16.762 
I 
(1) A 1 1 exc1usion des semences pour 1961 et 1962- Atlaschliess1ich Saatgerste fur 1961 und 1962 
· .. '~. 
J - -~ 
Produit : Orge (1) 




Z~I'l'RAUM TOTAI, - INSG!'JSA..114T 
1961 1962 
Jan 17.048 43.125 t 
Jan/Feb 31.350 ??.148 
Jan/Mar 62. ?;l8 129.052 
Jan/Apr 91-589 147.323 
Jan/Mai 121.085 175-057 
Jan/Jun 136.827 202.519 
Jan/Ju1 156.151 250.226 
·Jan/Aug 165-565 283.520 
Jan/Sep 168.558 290.169 
Jan/Oot 189.597 '?93-782 
Jan/Nov 232.815 295·904 
Jan/Dec 268.701 315.654 
c..-___ -~------------- L..--~ -- '-·-... ....... --~---- ......-... -
CmJITJLNrJVES - KUMULATIV~ 
C."E.E. - E.W.G. 
1953 1961 1962 1963 
18.220 . 9.612 20.374 2-478 
36.905 13.166 30-541 2.977 
73·927 29.111 44·517 5-788 
















(3. :.' .. /VI/63 
Q = Ton"les 
M = Tonnen 
--
- "-PAYS TIERS - DRITTLKNDBR 
--
1961 1962 1963 
-
7 ·436 22.751 15.742 
18.184 46.607 33.928 
I 33.637 B4.535 . 68.139 










• ..L.. ______ ---.J. __________ 
(1) A l'exo1usion des semenc~s pour 1961 et 1962- Aussch1iess1ich Saatgerste fur 1961-und 1962 
="'"¥- !t',..k~ ~- ',""'~.,..~--""? '..:F--~~- -·~T.:("'I<··-~-~'~'"'"7C"',-.• ~~-:..~·.:.~,..~~":.~~1'£e~~v-- ..... ..,;._•:...,. 
. · . 6334/Vf/63 · - ~ 
-· .- ·;: 
N:DERLAflD 
' Importations naens.aell es • l:iona'tl fche &tnfuhren 
Prodult: Qrge {1) 
Erzeugnf s: 6(1'ste (1) A. EN PROVF.I'IAN£1. DES PAYS DE LA C.~.E ... HtRfC\l;J.iENI) AUS E"ia U':I~~H 
f 
Jan · 
Total C.E.E. 1961 9.612 
8.G lnsges1:11t 1962 20.374 
1963 2t.4:8 






FRiiNCE 1961 9.247 
1962 20.124 
1963 2.478 
___ _..... ... __ 
ITi.t.IA 1961 .. 
1962 .. 
1963 ·• 




(1) a ! 1 cxc~usion des semences pour 1961 ct 1962 
{1:) ausochlicsslich Saat~s fUr 1961 und l9fl2 
••--••-••••--••••u"••••••••••••-••••••••••~•••••••••••••••~·-•--
Fob Mar Apr Llal Jun Jut 
3.554 15.945 l3.143 10.004 7.731 7.293 
10.167 13.97G 3.213 1.240 G52 1 
499 2.811 6.623 
. 
.. .. . .. . 980 
-
• • . . . 
. . 820 
2.775 15.945 13.148 9~207 7.7U 6.163 
10.lG7 13.976 3.213 1.2/l} 652 
-



















Aug Scp Oct 




















Q • Tonn(,S 


















Pro1ui\: Or;3 (~) 
t.r?'}Ug!":s: Gc:-;,~o (1) 
f, olo1/zu,_ 
I 
~1. ~~.;-~ l.~ 'LQ G334/ Jl/63 
!tilpodatillns u.~Jt<uelles .. L:.::r:al1lchc Einf11hr·en 
Q .. Tonncs 
~ (!'t: IJ"l"'l.~~·~~wfi·"·~~··"~ "')..·prn~·; '11\'·r~.-.~rn ~,.nri:·•·'·~'JrnN ,., T 
-·- --...,lr---Ja·-., -!1~.;;~-f.!·.r~·.~~~:· -·-r -~~;~=:~:=~~~,;~·~! ---~~:~~~r-;;;;· :::.-·~\ ·=-1 __, ..... -A-ug _ _,__scp __ ,..l_r_:_t --~· r-lo~+-0:~'" I 
I 
1961 7.346 10.74B lQ.:gz B..tYn 11"001 s,nm 1~3m J 5,785 22~916 20.102 
1962 22o751 23,856 37,928 lSJbJ ZV.%94 26.810 ,, 1+7.706 33o294 6~644 I 3.307 1.367 16.762 
1963 15.7:.? 18 .. 1ti6 34._211 1 .. 7,~.6514~---+---+---+---+---+i ___ ..., __ -+---·-l------------------------+~~-r~~~~~~-+--~~-- 1 
Dont : ~iJtl~ C1Ht.rr:ALE 1961 - - ~ • • • 1 ~ · · ! .. - • I 
l'lovon: OSTQi&6PA 1962 1.000 ~ • • - - - - • I · · - I 
1963 .. .. • 4.S24 I 
---T---4---~~--~-----+---+---+----4---~------r~-+-----~--~----~! 
I 1Q61 2.533 4~123 11.217 12~ liJ.55l 7.353 11.031 I S.OOJ 1 .. 318 5o?84 17.7'J7 11,265 I 
AUSTRnLIE 
AUSTIMLIEN 
1962 8.001 12.754 24 .. 000 8.630 22./fdO 21.769 37.856 30,06lt S.C69 3.268 1.853 
1963 11.235 n.ss1 24.521 :t. 794 i I 
1961 - 500 347 911 
1962 2.799 1 2.110 1.436 1.ow 957 
- I .. 
9.oos I 1 .. 102 20 
19G3 zstJ__:_ -+-1:..:..1f.:.:.97+__;;;:2 .. ~17...:..4 +---+---t----i---+----t-~---il~-.o-,uL-;£--U-NI __ __....,r--,9-61_..__4.-l:ll I 5.512 3,585 1.105 941 658 - - - ~-·119 
VE.1£1111GTES KOOiffiEICII 1962 10.363 3.361 7.699 4.001 2e(l34 393 - .. - - I :··. 
I 










-------- '--~---~-------- ·----+----+----- -------





------- ----·----- -----------j'--·-----+----1 
I ~ 
1 -~~--------------------L-------~------~---~~~~----~~--~--------~-----~--~------*------~------~----~~-----(1) a 1'oxc1usion des scmcnces pour 1961 et 1962 




- '1 ' 
Produit : Avoine (1) 
Erzeugnis : Hafer {1) 
NEDERLAND· 











. 9· 540 ·j 2 









}.fiDNSUELLES - MONATL: CHB 
.. 
----· l c.E.E.·/ ~.w.a. 
1961 I 1962 1963 






Q = 'f'onnes 
M = Tonnen 
' 
PAYS T~S - DRITTL!ND~ 
1961 1962 1963 
1-·-· 
--
9·540 21.4£1.3 20.511 
23.281 18.994 9.219 
23.569 13.301 17.5251 
I .s 









14.287 2 0.099 
6.130 4 0.120 
15.327 3 3-427 
18 .• 069 2 7·542 
12.875 
16.088 I 



















420 14.287 19.679 
' 
197 6.1)0 39.923 
100 15.327 33.327 
- I 13. 069'· 27·542 
-
12.875 . 24.643 
-




24· 037 l ] o. 546 
I 






-- ~-- - -- ~ 
,-
Prod,,i t : Avoi~:e (1) 
irZ~nis : Haf~T (1) 
PERIODB 
ZEITRAUM TOTAL - l~GES~T 
1961 1962 
-
Jan 9·540 21.443 
Jan/Feb 32.821 !,0.437 
Jan/Mar 56.390 53.738 
Jan/Apr 75.247 63.207 
Jan/Maj 89.534 83.306 
Jan/Jun 95.664 123.426 
Jan/Ju1 110.991 156.853 
Jall/Aug 129.660 184.395 
' .::::-- 'J ~,4;-.::p·' . ) t\-1.935 209.038 
: 
-
Jan/Oct 158.023 221.606 
Jan/Nov 168.949 226.001 
Jan/Dec --r ')2 .-)81 236. 5-n 

















C'ffivTIT.L.A'J'IV""F.S - KUMULATDrTi: 
-
C.B.E. - 'E. 1rf.G. 
























. (:l.f 4'l!~<r .. 
_·.- L . ; 


















Q ;;:: Tonnes 
M = 'Ionnen 
--
] 




53· 73R 47.255 
I 
I 63.207 56.832 








I <-··., .. ·..)J •.J -
L .J .!., ' .. . '~ ' 
• _.:=1 
(1) A !'exclusion des aemences pour 1961 et 1962- Au~schliesslich Saathafer fur 1961 und 1962 
• 
,;;~<:,,"'ff'i'l-·: ''\~~"''~._:'~'"''·1~;7lf!~~:~~~:~Mf:-":;-""ff?.tf:'~~"'\:"'l";~~"1~:~. "'~.:·'~c~:"'""l""''·"'Vf~?·.~~tiTi~"~: ":'-~"i~~~·~~"~""~"'-' !r-· ·;. ~·:·'o/ .;;-,"-~ ,:'•t.:':~~-f"":'''""""~1:'\'!~~f.iJ.Yfffii~F''?:.~~<i!'l!: . Y 






lmportathms mensueHes .. Nonatltcl;e Elnfuhren 
. 
Prom.lt: Avofno (1} 
&zeugnls: Hafer (l) A. EN PROVENANCE DES PAYS DE LA C..E.E ... HEfa<llti'IEND AUS EWG UttiDt:RN Q. loMas l'l .. lo .. ,lr:n -------------·--···-----------~----------·----·-····--·----·-·-~ 
. Tct2l C, E. E. 
lllo'G 1-t 
·---! .I .iOo .I :~~~ 
1001 ~~ ~ 
1962 
1963 .. 
Mar I Apr 
-·-t··--, 
.. . -
llal. -]-· J~;.-·4·-~ll ,.;,g r Sap T- oCt-~ NGi' '+·cec-
- - ---t----·-4----+-----
420 I 1;7 I 1~ I : ' : I .. - .. 
~--B,R.-~~-,-~,~;~-·-·--~~ I I ·- --+-----t-1 -"--1----l....-
J_; I . 100 197 420 
---4-·---+-
fRANCE ----·I 196l+-__.L 
1 1002 1 _ 
1 1963 i. • ·~TALIA---·--r;r 
• 
j 1002 I 1963 1 - I -
·-·-··------l- . L 
U.E.B,L./B,l.[,Lt. ! l~-l -, -----_-1---.. -
1962 I 
1963 I 
---- ~-- I --'--
{1) A 11exdvs!un des somer~e:.:s pOiir 1961 et 1002 
t2) ALISf'~n'dossHch Saa~hafer fflr 1961 und 1002 
--· +--- +- -·--+---
.. 
_: ~-~~+· ---~~----+ 





- I • 
-- ------------+- .. ----
--+t -· ---+· -- ·--of -. ··-+---·-- --. ·-·--·--+. ·---- ·--
I ~ 
. . . I . 


































---------------- --·-----·~ ......... ~-· --·----------··-- ... - -R -----
6334/ti 163 
u • T ')OO'lS 
H o T1;;.,~, 
r-------~=~·r --Jan- -Feb-- ·M;;- ~Ap-r -M;i--~~J~~--·s;p--- Oct Nov~ Dec __ _ 
Totzl/lu:a.aman 1961 
. 1962 21,443 I 18.994 13.301 9.l:OO 19.519 ' 39.923 33.327 27 .. ~.2 24,643 12.,568 f 4,395 10.5·'16 l 
1--------·---1-~363 --~~:~-t-9,219_ 17,525 9.577 --- -· --- ---t-.. -·+ -·· 
Dod; BJROP£ ORWJTAL£ 1J61 1.050 • 1,005 - .. 2b024 45 I - - - I - (~, 






- -----~ USA 1961 6.658 3~6:.0 10.652 10.676 13,~ 4,.106 3.C90 3.043 4.. ffi5 09C 002 3,056 1952 629 .. I 614 258 1.602 ll.JU.· 21,465 17.~05 23.983 1i.961 3.453 9Q 1!4 
1963 7.860 2.309 I 4~635 1.891 f 
--
1--














.. .. .. 
--





.. 11.798 15.026 3,384 8.298 4.275 10.928 
-
1962 6.785 1~5~ .. .. 212 .. .. 
- - - - -
1963 l - ... .. -
--
-·~--·-~-. ---- --- - .. --~ ----- ~--~ ~ ----.--- 1------- ·- -. - --- -- .. ---- -· -- - -. ----- ""-- -~ 




ARGENTINE/ARGENTINIEN 1!161 j 1.827 13,850 7.982 4.634 380 .. 194 - 3jN St-757 2v556 ~085 
1SJ2 I 10.826 15.9Sl 8.043 7.307 -fll...588. 16.8$ 9.,006 10.042 eGO 601 - w-
I I 505 I ~51l1 . . v· ~~~ _l Lf~---- 200 --~- L---... -· . 
~ -
- ~ 
..... -..... - k -~ --~- . -~ ----- - - ---- --·-- -~ -- .-' - - ---- ---"T-"" 191 AUSTRALIE/AUSTRALIEN i961 . 674 3.931 1 3. 51.7 2CJ3 .. - - - .. 1.867 
1~fi2 1.600 190 3,016 I 251 1.217 6,231 2G857 5 14 .. ... .. 
1963 I 3.463 ~697 l28l -j -- -.sta_ ~--~ L_l -- J. - I -------- ---- --- ~ .... ·-
(1) A l'exc1usfon des seme~ces pour 1961 et 1962 








~~ : Ma!s (1) 
Erzeuggis : Mais (1) ) ' 


































































C.E.E. - E.W.G. 
1961 1962 1963 
-----·-
,___.-.-
152 438 50 
-
925 53 
777 60~ 580 
458 50· 59? 















· Q = Tonnes 
M • Tonnen 
I PAYS TI'IDRS - DRITTLXND'ER · 
! 1961 1962 1963 
--·-'---· 
167.286 137.880 278.142 
I 96.643 2:)0.618 116.130 ' 
11101.930 192.608 160.578 









~ 106.159 64.352 
' 156.635 I 89.530 
I I 





Produi t : Mais ( 1) 




ZEITRAUM TOTAl, - I:I'TSG'F'SAMT 
1961 1962 
I. Jan 167.438 138.318 
J·a,n/Feb 264.081 339.861 
Jan/Mar 366.788 533.073 
Jan/Apr 465.409 587.265 
Jan/Mai 583.236 675-754 
Jan/Jun 684.554 803.619 
. Jan/.Iu1 747.648 978.060 
Jan/Aug 881.910 1.116.403 
Jan/Sep 1.014.118 1.219.411 
Jan/Oct 1.145.137 1.352. 246 
Jan/Nov 1. 251.363 1.416. 798 




CUMULATIVES - KIDIDLA TIVE 
c.E.~. - m.~~.a. 
1963 1961 1962 1963 
278.192 152 438 50 
I 
I 
394.375 152 1.363 J 103 
555·533 929 1.967 683 :, 






.. 8.2:89 ·1 2.072 
; ··~~·470 I ·2.272 
.. .. 
.:: ·:··9:..4i5 I 2.272 
.. , ... ·. I I 
6334/VI/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen ~ 
PAYS TIP~S - DRITTLXNDER 
i 196J I 1962 1963 
I. 167.286 137.880 278.142 !I 








680.862 801.553 r 
I .. : 
t' 
742.981 975.994 
,I 875.528 !1.114~331 
I 
~.007.216 1.·217 ·339. l.l)6 .848 . 11.350.17 4 ' 
U-.242.893 1.414. 526 
l1..399.453 ll. 504.056 
I 












-:::--~\"_-·-f.:.~~--~ '\ :.:T~rt~·~,..:z~-~.!;~~~1'"'1"~~~ .. ~:~· ~W'Il. __ fl!'l.<~:.~"l'f;;l~~l!!!lll!il!l~~!!'l~~' 
NEDERLAND 
laportattoas aensUelles ~ Monatltchc EtnfuhreR 
Prorult: MaTs (l) 
£rzougnts: Mafs (l) A. EN PROVEWANCE DES PAYS DE L-. .C,I.E. - HERICIJotkEND AUS EWG U!NDERN ~--.. ---·~--.------~-------··---.·--·--·-----··--···---·-·-···· 
-- ~ Jan ----· Total C.E.E. 152 
E\:.~ I nsgosamt 1962 438 
1963 00 






f • 1962 .. 
~· I 1963 ... 
-




U,E.B,L./B.l,E.U. 1961 152 
}gsz 438 
1963 50 
(1) A 1 'excluston dos semences pour 1961 et 1962 





















.. liar . APr Hal .kin Jut 
m· .,.~ $45 t. 760 I 975 
604 fil· 35 '~ I • 
SID 599 
-





















711 400 545 ~5 I 123 





























































































Importations mensue11es ~ Konat1icre Efnfuhren 
Produft: HaTs (1) 
Erzeugnfs: Kafs (1) B. EN PRC'!ENA!J~E DES PAYS Tl ERS • HER'<Dr.MtND AUS DRITTL7iNDERN ------------------·----~------------·-------~-------------
I -·Ja~ _}__ Feb liar 







Dont: EUROPE ORIENTALE 1961 3.037 








UNION SUO AFRIC. 1961 
-




. u.s.A. 1961 135.967 
1962 118.493 
1963 221.960 
CANADA/KANI.DA 1961 ~ 
I 1962 .. 
. ~ 1963 2.192 
! 16.626 1 ARGl.NTIN£ 1961 I 
I AnG[NTI Nl EN 1962 14,457 1 
1963 34.464 1 
. (1) A 11 axe ~usio:t des semences jll'l•:r 1961 et 1 £J2 
p) /':··~::.:hi lt.ls~l ;ch S.mtmais ft!r 1961 und 1962 
96.643 101.930 


















"J . - .. 




Apr tlaf Jun JJ1 
98.163 117.282 99.558 62.119 
54.H2 86.454 127.851 174.441 
1~4.001 
-------- ----
273 443 .. 4.567 




.. 178 8.590 
-
:J 4.983 !1)3 -.. 1.164 766 
-·---i'-·---
940 1103 76~840 65.171 4l. 726 











3.300 35.016 32.975 14.752 


























Q • Tonnos 
M • ToMen 
Oct T~Nov Dec 
12!'.632 1100.159 156.635 
lh.-1.6641 64.352 29~!UO 









1.753 19.q97 15.693 
6.622 2o232 
-
-· - --95.432 60.228 118.182 
111.891 53.788 34.574 
lo . .. 
.. .. 
-
30.333 20.647 17.751 





Produit Autres cerea1es (1) 
Erzeu~is : Anderes Getreide 1 ( ) 
--MENSUELLES - MONATLICHE 
PERI ODE . 
ZEITRAUM TOTAL - INSG~SAMT C.'EJ.E. - E.W.G. 
~ 
1961 1962 1963 1961 1962. 1963 
- . 
Ja.n . 58,893 90.368 80.975 678 320 1.214 
I 
Feb 45-644 76-568 63.664 197 1-374 I 857 
Mar 53· 234 74.255 92.037 317 21 I 625 
Apr 68.678 47-290 35-444 583 682 76 
. 
Mai 99.882 67.476 49 22 
-
Jun 36.317 46.659 68 78 
Jul 25-499 53-493 49 345 
-
Aug 24.726 86.500 275 1.316 
Sep 39-789 54.332 352 820 
Oct 55-586 60.476 800 11 
Nov 50.176 41.038' 104 296 
Dec 72.586 35-625 1-~?4 20 








Q = .Tonnes 
M = Tonnen 
·---- ·-
PAYS TIERS - DRITTL!NDmR 
1961 1962 1963 
58.-215 90.048 79.761 
45-447 75-194 62.807 
52-917 74-~34 91.412 
68.095 46.608 35.368 
99-83'3 67-454 I . 















Produit : Autres cerea1es (1) 
ErZeU~is : Anderes Getreide (1) 
NEDERLANl> 
IMPORTATTONS/EINFUHREN 
CUMULATIVES - KUMULATIVE 
PERI ODE 
-
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAMT C.E.'!l. - 'E.W.G. 
--
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 58.893 90.360 80.975 678 320 1.214 
Jan/Feb 104-537 166.936 144-639 875 1.694 2.071 
Jan/Mar 157-771 241.191 I 236.676 1.192 1.715 2.696 
·Jan/Apr 226.449 288.481 272.120 1. 775 2.397 2-772 
Jan/Mai 326.331 355·957 1.824 2.419 
Jan/Jun 362.648 402.616 I 1.892 2.497 
Jan/Ju1 ·388.147 456.109 I 1.941 2.842 
Jan/Aug 412.873 542.609 2.216 4-158 
Jan/Sep 452.662 596-941 2-568 4·978 
I Jan/Oct 508.248 655·993 I 3.368 5·041 
l 
Jan/Nov 558.426 697.3,10 I 3-427 5·247 
Ja.n/D.ac 631.012 732.965 5-134 5·377 
---- ··-. --··------ : ____ ------------------- ____________ __j__ ----- '-----------








Q = Tonnes 
M = Tonnen 
PAYS TI~S - DRITTL1:ND~ 
1961 1962 1963 
50.215 I 90.048 79-761 103.662 165.242 142-568 I 156.519 239.476 233 -9&0 









554-999 I 692.093 625.878 I 727-588 
~·· 
' .... .:-::··<t.'~ 
'• ',·4 
'r,..-, 
·~<-J: t Jl'"'-; .. · ,W'l :c: . .t..;.r::~!ilf .. i- ~ _:: ,~-•• ~~.r.:)'~.,~. iP})~ •• ~~1.;: .. -,.~~-~~~~.~.~t~,/:~~P.,·~·" ~rK ~r": .. '?'4~:-. r, ·~:;·~~"~: ~··~~W."~:;,.t:~~9~n.~~R~.-:~(*~:~·:~~~····~,~~w~ .. ~~·, ·. ~: ~ ·. ··; ~., ....,.~~r ·r-, :-,; ,.'ft..~:·,.·t: ·.:-=,~~ ·~· ... _ . ·-~~-.('i~~"1·~~~:· r-~:~.r~ ..... ~~~-~~·:::;~,?~;:.· .. 
. ~. - - - - ' ''. ',. . ~- ' ' :' .: '' ,' ._,_ ~ . . ''' 
1 ; 
Produft : Autres Ctirealcs (1) 









U.E.B.L. I B.l.E.U. 
--(1) ~ l•cxclusion du rfz 
































. N E D . ..:E:..;,;R..:;L~A:..;,;N..;D 
lq:~ortatfons •sualles .. lonatl Jche Etnfuhren 
A. Elf FROVENAIICE DES P~YS DE LA C.E.£. - HERKOitli.IENO lUIS Er.G UNDERN 
-
Fob ~lar Apr r.laf Jun .!11 
- -
197 311 583 49 60 49 
1.314 21 002 22 18 345 
857 625 16 
• 
- -
. .. • 
-
. . . 
-
. 
490 .. .. 
- - - -
.. 
-













197 317 ~3 49 68 lt9 
1,374 21 002 22 18 345 
361 - 618 76 
Aug 5q) Oct 
275 352 000 
1.316 83) 11 











. . 11 
















Q • Tonncs 
















' • ))< •• 
t' E 0 ~ k ~- 1•. ro!') 
_ ..... ----·----
lii'.pi.ttat::ma ; .. ;;··suu11e'l- Llo .• dt1 h.he E.nfuh:on 
P ..1 • A .1. r~ J!. , h) B E" FRC'''"1lAr'",.. nrn P'"" liC"" Hn·I(I'"'~LMO A•i" rmt·r~· ~·Tv·,~· rr"Juit : utros .;~r~:~a.c:s ,. • -··- -~~!::_!:::;.2~!-'---~=-.:r _':.:::~=~~-..l-111\-' ;!·~~~:! 
El-r·_= ~-~~Q_n_: s_=_'_:Jd-cr-oc_ti_·J_·.:---oi :_·{-~;___!:-~~~~-~~r------:-J-· a-n_J.-~-_F_cn __ , Mar .---~-ipr ___ ~-!a=i ~~=~~~J-t_m~~"'----~-J~u-1~~:~~~Au~g~~:J_-s~.;-·Toct 
I 
! 
~~·~~~ 52o:J7 6G.~5 99oA33 3(,2.':9 ?.5,4S(l 21f.451 30,43i I 54o786 196i 
Q .... Joru.os 
lA " T onr.o1 
I Nov 1 ·o;·-r 
50.071 7C,~1'l 
40.742 35.,c~o ' '~··"' 71.13• 46.600 aMI~ I 4G.!:J1 53.;10 1 as~i34 52~512 G•J-.465 t-------·-·---t-·11)6_3_ n.,?6l~_..;_c.;.J_N_: __ 
1 
s1.'f1? LlS·Yoti+-----+-----4-----r---4----+-----+----11--~ 




EWG lnsgosamt 1962 
Wovon: OSTEUROPA 1962 - • I • - · ,. 1&?7 •• - • - I · 
____ __.. _________ i-_J(}q_ ...;;;•_-.-+-..:·=--4 - - ---1---- -·--+---+-1---t----+1 i -----~ .. S.A. 1961 S6.431) 39o£31 ~· 3:).390 51..307 ~ ~0:.9 j 30,.1tfl2 20.9J9 HL003 3',.190 1 S2.o92 ~5.,272 I 66.7S-t 
1Jf.i2 04.i40 63c9!t 51.5;37 n.tn OOJ13J 10.9613 37.521 71.290 'RloOUi 57.292 30.557 33.6:!7 
1963 i5,347 6~),03 w •• ,c.. 31 ~279 i 
UNION 51JD AFR tCI' :N' 











493 295 I 577 79 850 153 
-----------+-- 1~53 -+----+-· __ : ____ ::.._-: __ -: __ . . .. ----+----1----- ----+---+---+---+-~--1 




I r-~~ - -- -~:: r:-1 
._I _~i#R-OKK_o_____ _ __ t :~ ~: 1~ . ·I 
TURQUIE I 1961 I -
I 1932 I 132 I 
. 1963 I .. i 
(1) • 11 exclusion du riz 
(1) au~schliassBeh Refs 













-~ -1- :- ·- . ~ t-- ~- ---< 
1 - • r .. 





U. ·:m. ':B. L. 
Imp0rtations mensue1les et cumulatives 
196~ - 1962 
et des premiers mois de 1963 
B. t. W. U. 
Monat1iohe und K~mulative EinJ~hren 
1961 - 1962 
.... 
u.."l.d. f"'Jr di~ el.'"s·l:i<-ln Xonate des J. a.hPes ·1963 
Pr~ : ~oment (1) 





MENStreLLES - MONATLICH'f.l1 
PERIOD'E 
- ----,-
TOTAL - IN~CESLMT I C.E.-m. - E:.W.G. ZEITRAUM 
·--· 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 27.953 30.421 34.058 
- -
512 !I 1! 




Mar 43·543 1 17.011 47-313 I - - 5·230 I 
Avr 29.622 38.935 - -
I Mai 53.087 56.946 - -. I j Jun 29.977 47.682 
-
-
l I I 




Sep 54·786 40.444 - 12 




57·910 I 25.357 - -L Dec ' 29.1es 1 11.050 - 20 
i_. . 
-(1) A 1'exclusion des ~emences- Aussch1iesslich S~atweizen 
6334/VI/63 
Q = Tonnes 
M :: Toru"len 
·-·-·-----ai PAYS T:IT.RS - DRITTL!ND'ER 
--· 
1961 .1962 1963 
27.953 I 30.421 l 33. ~ 1.6 I 
I I 56.843 21.915 26.804 
I· 17.dll 42.083 43.543 
29.622 38.935 
53.087 56.946 
29·977 l 47.682 20.664 I 32.153 
I 




48.026 I 40.662 I 
57·910 I 25.357 









> • ' 
U.E.D.L./B.L.E.U. 633-4/vr/63 
Pr odui t : F~~oment ( 1) Q = Tonne s 
. . ' F..Izeu~r~ : Weizen (1) M = Tcnnen 













......_ ____ - ____ ... ----
l- T0'11AL - INSGE21LMT 1 c.E.~. - ~.w.a. __ PAY~. :'I~rms.- nnrrrTLXND~R I 
II;,~ -~~~ ---196r- 1:52 t-1:_:_: 19~1 1962 1963 I 
. 84.796 52.331 1 65.259 4· 9o9 













242 I 12 
242 l 
242 
-... ·-.. -·"! .. ·- --- ._ ..... 
12 
32 












!' 5:;.(' 21:'"7 
- I 
. u _.. 












' •• R ~ .. --.... >- . 
__ ....,.. ___ 
(1) A 1 1exo1usion des semenoes- Aussch1ies~1io~ Saatweizen 




Produft: F rOfllent (i) 








(1} A 11exc1::sfon des se;nen~es 


















lm,artatton~ ten~elles ~ Mona~l1che Etnfuhren 
:,. £N PROVENANCE 'J£S PAYS DE LA C.E,£~ .. HERimtU·iEND AUS .BIG t::NDtRN 
---~--·-------····-------------·------------------·-------------
·--Jan Feb Mar Apr 14at Jun Jul 
-
.. .. . .. .. .. .. 
.. .. .. . .. 
- -
512 40 397 5.230 
r----
- -










.. .. .. 
.. .. .. .. .. .. 
-
512 4.397 5.130 
.. 
-
.. .. .. .. .. 
.. ... 
-
.. .. . ., 
.. .. 
-
... .. .. .. .. .. .. 
.. 
- -
.. .. .. .. 
.. .. }()() 
t 
6334/Vt/63 
Q • Tonnes 
























.. .. .. • 
.. .. .. .. 
-









































PrLJu~t; Froment (1) 












(1) A l'eAclusion do semenccs 
(1) Ausschlles:>llch Saatweh~e.l 
1961 
1W2 I 










1961 I I 1£62 
1963 I 
B. EN PCW~EN\NCE DES Prt3 Tll:RS •• HEfi!:U.·illi="NU A! 1') lJR 1 TTL:I'·%~N 
-
.Jan Fw Mar A;Jr f·:Jf Jun Jul 
T 
27.953 I ~.643 4Jo543 2:.,.6?2 53.087 29.917 20~664 
30,421 I 21.915 11Jlll 38,935 ~~9~6 47.,602 3Z .. 143 
32.546 23~804 42,.003 
--
t---· 
9.010 7.623 12.620 B .. lC6 I 6.fil6. 1~792 4 
f 5., 724 300 .. I L300 J.og7 3.4!3 .. 
2.448 .. .. 
11.655 22w300 2.918 14 .. 2'16 6.128 111.41~ l,li2 
6.637 2.471 4.759 12.276 35.655 lB. 740 3.431 
1~327 6.450 7,617 
5.507 10.740 25"632 2.180 40.232 no ;co 16o~~6 
14.866 13.197 8.217 18.014 12~209 18~630 19~625 
14¢ li9 8,907 25..081 
. t .. " - .. .. .. 
... 5~947 3.1251 6.764 4.565 6.4&9 9,047 
15..610 11.4'l6 9,384 
I 
Aug J S<Jp 
i Od i 
I 5467oo I !Dn 791 I 48.026 
25.005 I 40, 43~ 40,6t!Z 
I 
1.319 1.840 i,.402 
.. .. t595 
. 
21.218 20.,003 11.473 
3.700 i 5.: 12"/ 15..014 
30. 51U 3lor61 29.151 
li. 744 24.952 iu. 712 
-
.. .. 
4s147 25l 2.000 
0 N Toni.as 
M • 7nnr:en 
Nov T Dt:lc ·--
:7.910 l 29.1C~ 
25.351 l 17.v~:o 
__ , ___ 
20 869 I 9 68~ 
10 640 1 .. 
I 
.-L.--













.~. _ , • r • 
. . . 
,,· .. 
-~· 
..-. ~·' ' ' 
Prod~jt : 3eigle (1) 
Erzeu~is : Rogg~n (1) 
F==----·---· -·---·-------·-
U.E.:B.L. 6334/Vi/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
------------1.-----------.,...--., 




TOTAL - INSGESM!T 
1961 1962 1963 
Jan 5.604 3.184 2.583 
Feb 7·567 4.724 11.835 
Mar 5.660 4·492 5·850 
Apr 4·744 6.209 
r-ie.i 2.103 5·896 
Jun 2.789 12.072 
Ju1 2.196 6.297 
Aug 1.013 1.519 
Sap 2.877 7.583 
Oct 1.455 8.055 
Nov 470 7-734 
Dec 415 10.350 
........ ___ _ 
C.E.E. - E.lf.G. PAYS TJERS - DRITT~nDER 
1961 

































































Produit : Seigle (1) 
Er~~~gP,is : Roggen (1) 
PERI ODE 
ZEITRAUM TOTAL - INSGESAMT ;--·--
1961 1.962 1963 
Jan 5.604 3.184 2.583 
Jan/Feb 13.171 7.908 14.418 
J~n/Mar 18.881 12.400 20.268 
Jan/Apr 23.575 18.609 
Jan/Mai 25.678 24.505 
Jan/Jun ~8.467 36.577 
Jan/Ju1 30.663 42.874 
Jan/Aug 31.676 .44.394 
Jan/Sep 34.553 51.976 
Jan/Oct 36.008 60.031 
Jern/Nov 3 7. 710 67.765 
Jan/uec 37.125 78.115 
~----- ~ ~--. ---,~-
' ,,, ''. ··-·· ~ ---- - -··-- -~-
CUMULATIWS - KUMULA TIVE 
C.liJ.E. - E.W.G. PAYS 
·-r-· 
' 
1961 1962 1963· 1961 
4.725 100 2.071 8'79 
10.901 100 ~t. 754 2.270 
16.301 100 6.262 2.530 
19.643 133 3.932 
20.898 133 4.780 
22.259 3.222 6.208 
23.284 3.725 7.379 
23.796 4.068 7.880 
25.831 6.135 8.722 
27.031 10.315 8.977 
27.717 14.955 8.993 
. 28.037 23..391 .. J 9.088 
-·-- ------- ·---- ·------·--- --------- -- -----
(1) A 1'exc1usion des semences - Aussch1iesslich Saatro~gen 
·-
.:;3 "'>~/VI/ 63 
Q = Tonnes 
M = Tannen 
TIE.RS - DRIT'rJ,KN"D"ER 
-· --1St62 1963 
3 .08.{ 512 
7.808 9.664 I 
12.300 14.006 
18.476 
24.372 I I 
33.355- I 
39.149 







Prodult : Selg\t {1) 
Erzeu~ts • Roggen (1) • 
-
T.ota1 C.£.E. 





(1} A 1'exr.1~3ion des ~omcncos 




















fltp«'tntlons Nnsuellcs ~ Lionatlfche EfnfUhren 
A.- " EN f'ROVENANCE DE$ PAYS DE LA C.E.E. • H£RKa,iL\END &IS 6IG UINDERH, 
feb llar Apr Llal Jun Ju1 Aug 
6.176 5.400 3.342 1.255 1.361 1.025 512 
. • 33 - 3.009 503 3~ 
2.003 l.SOS 
5.064 s.~a 3,318 1.225 1.112 1.025 236 
• 
-























512 2 24 30 189 .. 276 
.. • 33 
-



























Q • Tonnos 




























lT ~ • -;;-~ 
Prodult: Seigle (l) 
f:-ZCU!::1i s~ :loggcn (1) 
~1~.:J:J.c(!'~LoL'Jo 
lr.prtations mens:..ollos • !Lna'..! ;~.he ~infL;•r£,) 




1: • Tc.:tnm 
------------------r---~~----~----~----~---·---·--·--~----~----~----------~----~----~-----~---------~-~~~-~-~-~-~-b-~-U-r_~~~·-~-~-b-i~---~-"-~~·-~-g-~j-S_$_;1!~!Nwl Dr.c 
I Total/zusat.'lilen 1961 i-:9 1,.691 260 1~ltC2 848 1.428 1.171 501 842 255 - I I I , 1902 3.084 4.724 4 .. 492 6.176 5.696 8.983 5.794 1,176 S.516 i 3,875 3.091; 
1963 512 9.152 4.342 i - i I I I i 
1--Do-n-t: --~ED-E -----+-1-96-1 --11---=-- - • - • - - · i · · II • ·- r I . i I ~--~o_w_n=--~_;._·E0_8_l------~~9_n:_:~~--~-4~'--1-·~-2-4-1-~-00-2-+--3-.B-n-+-4-·-~--+-7._2_19--~---~--4-19~~---~~------~-----~ 
I - - - I 
1962 1.460 2.~32 1.J21 1.186 450 I - - - I .. - - I 1CG1 .. 
. I I I r---------------~-1-sro __ ;---~~----r------+-----+----1-~-4~--~----+----+l-----~---~~--·~ 




1933 5 • • I t 





7.410 lt.043 ·~~~~~~----~----~-----4-----~-----~----~~~--~----~----L------L-----L-----L-----L---~ (1) A 11exc1usion des semences 
l9J;2 
19G3 
(1) AusschlfessHch Saatroggtn 
,_ 
U.E.J3.L • 6334/VI/63 
.!!i?oRTATIONS/EI~ 
Produit : Orge (1) Q.= Tonnes 

















14.861 l 27-705 





















13.430 i 1.077 
19.840 14-730 






I 3. 538 i 
695 I 
6.2so 1 














,___ _______ _...;.. __ 2_9_·_ 5-1~1._:. 72~ . ..;..._.----~----'----...J...----..IJ-l-0_._6-86_........_f __ 1_6_. 3-8-8 ~-----Dec I 
' 
18.827 t 15-335 I I 




Produit Orge (1) 
"E::_;;ffi:g~is : Gerste (1) 
U.B.B.L.j~.L.E.U. 6?34/VI/53 
Q = T:)nnes 





















1962 I 1963 
-+--3-0-415.813 


















CDNITTLATIVPS - KmiDLATIVE 
C.B.E. - E.W.G. 
1961 1962 i 1963 19·~·568 34.·203 
62.304 36.849 I 9·434 
55.455 I 92.385 42.340 
68.377' I I 111.679 I 
122.850 81.462 I I ) 39.860 86.210 
l 147-557 87.761 l 
160.186 88.838 I l 
180.834 •103. 568 I 
' 
207.035 111.901 
222.996 124.735 I I . . . 
.241.823 140.070 I 
. _- . - . ·-
-. I .. 
(1) A 1'exclusion des semences- Aussch1iesslich Saatg~rste 
-1 --PAY3 T:i:"E;R.3 - DRl TTL.itNDTDR 
1961 1962 I 1963 I 
----
11.871 10.697 1 13.245 
25.11~ ! 19.403 1.6. 746 
36.957 42.405 24.396 
42.585 53.001 




57.822 ! 180.304 
58-517 188.037 
64.797 i 195-810 
71.661 I 204.022 
I 82.347 i 22o •. uo 
. 
. - ..... ·\- "'' - ........... 
•\,' ... -
'K • --! ' 4- • ~..,'t'' ~ "'--
Prctilit~ Orgo {1} 








(l} A 1 1 eYclus!c~ dP.s sanences 


















fmportatfo'ls aenStJetlcs .. f4onatl;cha EfnfJhr'e!l 
• f -- • 
A. EN moVEN.',NC£ DES PAYS :DE LA C. E. t .. NERK00i'£tf) AUS EWG l!.NDE'Rfl 
~'·-·----~-·--~------------~--------------~-.. -----···-.. ~----~~ 
I 
' 
·- ~~i_ ~ Jen Foo i4ar Apr Mal 
34.203 2Ba3+9 29,719 18.894 10.G34 11.019 1 7.696 
19.943 16~907 }8,607 12,782 13.006 4.747 . 1~552 
-




.. .. .. 
.. .. .. .. .. ... .. 
.. • .. 
30.,018 26.2·\2 25.915 l7n309 10,194 16,.643 7,489 
14.426 15..006 16.863 l2,¥.4 12,248 3.011 1,545 
-- 3.,824 26.9':3 
.. .. .. .. ... .. • 
.. .. .. 
-




3.385 2.107 3,004 1.505 6:0 376 227 
. 5..517 1.1n1 744 338 838 875 7 . 











10 .. 203 
a:s 
. ·: i" \···-*+~~~;.-:::-~w .. ~...--~>tA'{J~ .. :T~~~J!~~{"~:~!r-',,~~~:-.~;~ ~· -.-~'·:~J:. 
~p~ 
19,6\81 26.201 


























Q • Tonnes 
M .. Tonner. 
Dec 












. 7,5.24 I 






ProlioJtt: OrJu (1) 
Erzsu~1ls: Gerst~ (1) 
r ·-I To\al/Zo.,..oo 
I 
I Donl: EUROPE ORI ENT;,LE lvovon~ OSTEURGPA 







--- ·- .~---··· ·-- -· ... ·- ~-~--· (1) A 1'~clc3l~n des tJDences 
(1) Auss~hl!eJsl!ch Saatgerste 
B. EN PKOV~1J~Nt'E LEr p,.. ~·~ Tl (PC) .. 1-'~RI\(jJ'.it.ID ~US PRITT: ~twERN 
............ - ... ·----------.. --·--------................. .., ............. ~--........ -----
. r--·· 
- :-~b r·llar -I Jan Apr f~al Jun Jul I 
I 1961 Ho67\ 13.2 .. 4 11.842 5,.620 3,977 6.361 1~463 
I 1S62 lO .. G9i Bc/05 23.001 10.~ 14.619 41.606 570 363 
I 1963 13.2~5 3~501 7,650 I 
l 1961 .. 4.342 5.576 Z$00 i.427 702 .. 
I 1962 z.osr. 20 .. 4t • I .. .. 1S63 1~ lJO 455 t 2.244 
·-+-1961 • ... .. .. • r.GiH - 947 I 1962 .. .. 9.121 6.116 1Q .. l00 22.769 27.000 
I 1~63 .. 200 2C4 
1961 .. .. .. .. .. .. • 
I lG62 .. .. - .. .. 13.072 27.659 1963 4,451 1.994 1.4t9 
1961 3~986 3,045 .. 
-
.. .. .. 
- I 1962 ~. !li4 5.072 4.82fJ \,506 900 4ffi -
1963 345 625 1.()49 j 
-.. ---·-- __ l_ . ~ ... ' .. - .. 
... -
,.-· L . .t .. -
·-·' 
- 1'.119 Sop Oci: 
3~530 695 6.,2GO 
13.612 7, 733 7Ji3 
.. ... L747 
.. .. Li~'l 
----
f----
1. 793 .. Hl 
9.7€9 2.329 m 
- -
.. 
1.304 1.93C L5CO 
- -
.. 
493 1.569 2.3Gl 
...... ,. 













Q .. ToP,O 


















P.roduj t : Avoine (l) ,. . . .. 










































221 I 6. 536 729 I 
354 I I 958 I 
847 

























I - 295 
I - 1 
I 17 474 
-
2.018 I 
. - . .. 1.918. 
-
1.433 
I _1 _ _:5 
----'-----· 1.!-. 


















Q = Tonnes 








221 I 5·378. ,, : 497 I 
1 .• 254 l·· -
9··907 I :. - I I .. t . . 9· ~52. 
I. ,, 














.. . ,~'t 
'"; 
U.E.B.L.jJ.L.E.U. 
II.1P91~ TATIOKS /EINFURIDN 
Produit : Avoine (1) 
Erzeucmis : Hafer (1) 
PERI ODE CUMULATIVES -'KUMULATIVE 
ZEITRAUM TOTAJ, - INSGES.A.'iT C.E.E. - E.W.G. 
1961 1962 1963 1961 1962 1963 
Jan 3.760 225 4.283 1.021 . - 153 
Jan/Feb 10.673 736 10.73 7 1.681 5 855 
Jan/M.ar 12.958 957 17.273 1.702 5 2.013_ 
Jan/Apr 15.227 1.686- 1.702 - 237 
Ja.n/Mai 16.166 3.040 1.854 337 
Ja.n/Jun 17.453 12.998 1.872 388 
Ja.n/Ju1 17.460 22.844 1.872 683 
Jan/Aug 18.076 32.089 1.872 684 
Jan/Sep 18.431 36.096 1.890 1.158 
Jan/Oct 18.782 41.033 1.890 3.176 
Jan/Nov 18.788 45-175 1.890 5-094 
- I Ja.n/Dec 19.093 50.259 1.890 6.527 
(1) A 1'exo1usion des semences - Ausschliesslich Saathafer 
Q = Tonnes 
M == Tannen 
PAYS TIERS - DRITTL!JrnER 
1961 1962 1963 
2.739 225 4.130 
8-992 731 9.882 
11.256 952 15.260 
13.525 1.149 
14.312 2.703 









Prodult : Avotne (1) 







(1) A l'oxclusim des somonccs 



















l~ortatlons mensuelles • 14onatHchc Einfuhren 
A. EN ffiOVENANCE DES PAYS DE LA C.E.E ... HfRKW!miD ltJS E~ IJ.NDERN 
--
Feb !dar Apr Llal Jun Jul Aug 
660 2 • 152 18 • • 
.5 • 232 100 ·51 295 1 
70! . 1.158 
• .. .. • • .. 
-







.. • • . 
• . 
-
.. • • .. 
255 .. 
• • .. .. .. 
- -



























































Produit : Avoine (1) 
Erzeugni s: Hafer ( 1) 
-tm To ta 1/ zu sruamen 62 
19G3 
Dent .. EUROPE ORIENTAtE ... 









(1) A 11exc1usion des saaences 



































~~.:!~;..l;J .E.d-.::~.:: .. 
lrnpcrtoti .. ns r ..enoolles .. ulonatlicl.c Eit.ful,r~n 
B. ~EH~~!CE Jl~S P~YS T !ffiS .. Hffi~Oi~iimiiJ AIJ~ Dt{ fTTL~!i~R_Ij 
--r-· 
--
Feb Llar ~~ Mal I Jun Ju1 
6.253 2o320 2.269 787 1QZS9 8 
t;;OO 221 l!Q1 1.254 9lld1 14~2 
56lR 5.378 











225 .. • .. • .. 













.. .. .. 
.. .. 
-
.. .. .. 
5 .. 752 4.094 
---Aug s~ Oct 
616 338 351 





.. .. .. 
7.550 3.239 2.469 
-
599 299 351 











Q • TonO()S 
M • Tonne.1 

















Produit : Mais (1) 

































MENSUELLES - MONATLICHTE 
C.E.;E. - E.W.G. 
196.3 1961 1962 1963 
60.940 1.526 33 
-

































Q = Tonnes 
M - Tannen 
TIERS - DRITTLXNDER 
1962 1963 
44.694 60.940 
52.925 47.964 I 

















Produit : Mais (1) 




ZEITRl'~UM TOTAL - INSGESAMT 




II C.E.E. - E.W.G. 
6~"!4./vr/63 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
··-·----·----=~ 
1961 1962 1963 I 19_61 1962 1963 
PAYS TJ~S - DRITTLXNDER I 
1961 19h2 1963 
Jan 50.159 44· 727 60.940 1.526 33 - 48.633 44·694 60.940 
. 
Jan/Feb 98.321 97·707 108.930 1.651 88 26 96.670 97.619 108.904 
Jan/Mar 111.310 134-588 156.535 1.651 190 278 I 109.659 134.398 156.257 
Jan/Apr 147-110 170.904 1.778 190 145-332 170. 71·"~ 
Jan/Mai 192.688 215.379 1.778 440 190.890 214.939 
Jan/Jun 238.619 306.964 1.844 540 I 236.775 306.424 
Jan/Ju1 269-317 339.224 2.092 2.174 267.225 337.050 
Jan/Aug 309.932 385-337 2.190 I 2.569 307.742 382.768 
Jan/Sep 341.095 456.195 2.389 3.196 338.706 452·999 
Jan/Oct 377.858 509.399 2.591 3-396 375· 267 506.003 
Jan/Nov ; 422.015 567.651 2.591 3-396 419.424 564.255 
Jan/Dec 475.35'5 647.837 2.690 3-396 472.705 644·44-1 
-
(1) A !'exclusion des semences- Aussch1iess1ioh Saatmais 
Produtt: liars. (1) 
Erzeugflfs: Mats (1) 
Total C,E.E. 





. 11} A l 1e>.clus!o11 des semances 
















:- '"', , ~··~· .' ~:-·~-; .. ,,..-~ ... r"H"""'~'clt--:f''r. ··J.;."- ~~.:o: ..-"\-~'~- ~~.-"1>-~""'""' ·--J!I',~~;~~,·····,;,;z.y.',~<r :~1_ .... -.~ .. · ... 
U.£.B.L./B.t.£.~ 
lmportatlo~s ~SnSUa11es • Monatltche Elnfuhreft 
A. EN P:<OYUAHCE DES PAYS DE LA C.E.E. .. HERKOf~-IEND AUS £WG I.XftERft 
•Mw••••••-••••-~••••-••••-••••-••---•-•••w••--•••••-•••••-•••---
Jan Feb t·lar Apr. Mat Jun Jut 
1.526 125 .. 127 • 66 243 
33 ~ 102 
- ... 
2Sl 100 1.634 
-
26 252 
.. .. .. .. .. • 
-











.. • .. .. • .. 
-
.. . .. 
'" 
it 
" • .. <It Ill 
.. « •• .. • • ·-' 
• • ·'-
1.526 125 .. 121 • 66 248 
33 55 102 .. 250 100 1.634 
.. 26 252 
Aug Sep Oct 
. 
00 19S 2~2 
395 fi27 200 
.. .. .. 





• •• ... 
. ~ • • .. 
98 199 202 













Q • Tonnes 














' ' •' 
Proc:.!l t: lia T s ( 1) 
Er7eJg~ts: Ha's (1) .. • 
I 
Tota l/Zu sammen 
I 
Dont: E~~O?f ORIE~TAL£ 




. UNtml SUD AFRIC, 
9JD ;\FRIK. UNION 
(U : F<·Y.clusion des semen::es 
































~~~~port&Unn!. r1~nwellus ·• i:Onat: lc~e Etnf..hrea 
Har Apr Mal Jun 
13.130 3:>.606 lt5.,461 45,0G5 
36,779 36.316 44.224 91.316 
47.353 
St,537 1.015 5.505 .. 
1~824 2.650 fJ.1 1.832 
5.749 
4.119 27.617 23.,23J 22"33" 
19.307 20~237 23.494 57,000 
26e 765 
2o6JO 7.022 15.303 20.923 





5.360 5G6 327 70 
6.324 
Ju1 i AtJg Scp 
30v445 400 4,6 31.09;j 
30.3~ 45.710 70G23l 
1r .. 540 7~691 9o9Zfi 
.. .. .. 
3,421 19.001 11.047 
19.575 17.278 44.,262 
10.377 13.117 9.,674 
7.331 27.419 25,.450 
.. .. .. 












Q .. Tonnes 
















-I ' u.. 
U.E.B.L. 
IMPORTATIONS/EINFUBREN 
Pro4~ : Autres cereales (1) 




TOTAL - INSGES,Al!T 
196i 1962 1963 
-
-
Jan 42-781 97-826 35.064 
Feb 25.692 42.449 59·767 
Mar 16.676 48.674 36.916 
Apr 38.130 62.022 
Mai 47-101 78.626 ' 
Jun 47 ·564 108.176 
Ju~ 28.875 39-522 
Aug 23.678 36.289 
Sep 14.174 48.009 
. 
Oct 47·508 67.828 
Nov 40.007 30.600 
~ec 40.037 37.123 
--
MENSUELI.ES - MONATLICHTE 
C.E.E. - E.W.G. 
1961 1962 1963 
497 51 I 1 
- -
15 














(1) A l 1 dYo~usion du riL ~ ~~sschljeas1ich Reis 
I 
.. - .. -~: .. ~ .~:~ ~·. !'l'. :·.~~~:n;"t~~;.~·r~r:" ";./· - "t ·-· 
63~4/VI/63 
Q = Tonnes 
M - Tonnen 
-
-





































P~oduit : Autres cereales (1) 
Erzeagnis : Anderes Getreide (1) 
-
PBRIOD"E 
ZEITRAtnli TOTAL - INSGESAMT 
1961 1962 
Jan 42·781 97.826 
Jan/Feb 68.473 140.274 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Hfi'0R TA T"l 0~ /EINF'IJH:rtF.N 
CUMULATIVES - ICU1IDLATIVE 
. · C. E. E. - E .if .G • 
1963 . 1961 1962 i963 
35.064 497 51 1 
94-831 497 51 16 
Jan/Mar 84.823 188.949 131.747 513· 914 17 
Jan/Apr 122.955 250.971 629 2.009 
. ' Ja.n/Mai 170.057 329.596 629 2.359 
Jan/Jun 217.621 438.960 629 3.811 
Jan/Ju1 246.495 478.200 641 3.811 
I 
Jan/Aug 270.172 514-489 909 I 3.913 
Jan/SeY. 284.347 562.498 1.986 
I 
4-879 
I Janf Oct 331.753 630.328 L997 5·232 
Jan/Nov 371.764 660.928 2.163 5· 232 
'. 
Jan/D.ac 411.808 698.051 2 .. 413 5·238 












I 3.29 ·756 
I 369.661 
409.395 
Q = Tonnes 
~~ = Tonnen 
-
TIERS - DRITTLK!illBR 
r !. i 1962 1963 ! 
I 97·775 35.063 
140.223 94.813 

















Produtt: Autres C6rfales (1) 










































IJqlortatlons I&EinsuDlles .. Llonatlfchc Efnfuhrcn 
A. m PrlOVEtlANCE DES FAYS DE LA C.£.£ ... HERKOr.d.lEND AIJS EWG mDERN ' 
- --
Feb ftlar Apr fdaf Jun Jul Aug 




855 1.006 349 lw452 .. 182 
15 1 














.. • ... .. .. . . 
• 1 









.. 15 115 .. .. 12 268 
-





















Q • T()nnos 
Li • Ton:~cn 
















Prod:.d: Au~rcs cet6alos ( t) 
ErllJQ~~~: Anderes GPtroido (1) 
,...---.....· 
Total/zusalilfilcn 





l'NIOf~ S.lil ArlHC\INE 
SJD A~~ lt<ANS ICHE UN ION 
ARGtrn ii~E 
MGErlTiiHG! 
(1) A l1oxcluslon du rlz 








































lllllurta1.iO"S lile0::.U011es • fi~latl i.::ho [jnfulorG'l 
Bo ~~1 Pfr.lf!JlA"~E DFS PA''~ i! FR5 .. HtnKn~it .• a~n AJf DfdiTl.f.iiDr.aN _____ ....., __ ........... ___ --
I 
\:' 
• -.i) t!~:L· Apr Mat J:m ... '·J1 
-
25..632 16.eJl ~~015 47.1(); 47.J64 28.863 
42.449 47.319 60.926 18.277 ial.i'24 39.522 
59.752 36.915 




.. . .. 
l-13 fl7 
00 109 59 201 76 49 




23.129 13.622 32.242 28.358 44.911 33.441 
35.153 33.759 45.362 53.701 00.494 30.467 
58.897 36.377 
-
.. .. 1.143 .. t5 1.007 
.. .. .. .. 51 342 
-
. 
49 97 367 
- - -




-f-. Q·lg_ ~!}! Od l J 
23.4~0 'l3e~6 4Vl.Jl I 
36.187 47.043 67 .. 475 




323 102 25 
526 807 I 4 
16.813 10.9~ 42.215 
26.244 43 .. 091 65.062 
1.003 351 151 
- 51 .. • 
.. . 50 
9.263 3.104 411 
Q • To1ncs 
Ll .. T l''l:l.·l 
i --tlov D"~ l 39~7e71 39.8<i0 
30.oco 37..111 t 
--
5~ 2Zl 
. .. 
. 207 
.. • 
35~523 27.721 
24.631 JS.Zf,6 
.. 
-
.. . 
.. • 
113 1.072 
,_'_ 
' 
,, 
i"..,_ 
'' • 
,< 
, 
" 
